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TEH)J:EHUIDI K AECOJllOTI13AI..U1I1 CY6bEKTA B PYCCKOM
CmITAKCI1CE: HOMI1HATI1BHOE IlPE,lVIO)l(EHI1E KAK EE
PEAJll13AIU15I
Y OBOM paay ayrop paauarpa HaCTaHaK H rpyaxnajy HOMHHaTHBHHX peseaauaax
KOHCTpyKUHja y pyCKOM je3HKY. OH yxasyje na TO na cy re KOHCTpyKUHje 6HJIe <pOpMHpaHe
y nepaony zroXVI sexa, ztoxje lhHXOBa unrpa pacnpocrparseaocr y KYJlTYpHOM H3pa3Y 6HJIa
OCTBapeHa Ben xpajexr XVIII H nOqeTKOM XIX sexa.
AKenaHHe CHHTaKCHCTOB 3KcrpanOflHpOBaTb Ha ~peBHepYCCKHH R3bIK
see TO, qeM xapaxrepasyerca COBpeMeHHbIH pyCCKHH, 6e30TqerHO H y~HBI1­
rensao nOCTORHHO. Ycanas, nonxaaeaaue ero y~OBfleTBOpeHJ:UOHe TOflbKO
Hen03BOflHTeflbHO ynpomaror 11 I1CKIDKaIOT 3~aql1 CI1HTaKCl1qeCKOro I1CCfle-
~OBaHl1R R3bIKa, HO H aacrpaasaror na nozorsre nyrn H 6eCCMbICfleHHbIe no-
I1CKH.
Ilpaxrasecxa a priori npHHHMaeMbIH Te3HC 0 TOM, QTO TbICRQefleTl1eM
paaaeneansre nepaozrsr HCTOpHI1 R3bIKa COBna~aIOTno npHlll.J:I1ITHaflbHOH na-
paztarxe (rnnonoraa) 11 KaQeCTBY CMHTaKCI1QeCKI1X ep;I1HHU, OCTaBReT accne-
nosarenaa nann, O~HY rnasnyro B03MO)KHOCTb - cHa6:a<aTb O~HI1 11 re )l(e
KaK 6bI I1CTOpHQeCKH Hel13MeHHbIe CHHTaKCI1"tIeCKHe e~HHI1UbI nnmocrpa-
UHRMH 113 pa3HOBpeMeHHbIX M pa3HO)l(aHpOBbIX naMRTHI1KOB nI1CbMeHHOCTH.
Ilpn 3TOM HOBM3Ha BbIIIOflHReMOH pa60TbI onpeztenaercs no TOMy, npasne-
KaJICH COOTBeTCTBYIOII.UiH I1CTOQHl1K B CliHTaKCHQeCKI1X HCCfle~OBaHHHXnpe-
~e I1flH HeT.
Ilpn BceH Ba)l(HOCTI1 11 nonooaoro pozra H3bICKaHl1H B nnane aaxonne-
HHH <!>aKTHQeCKI1X ~aHHhIX 11 BbIRBneHHR CTeneHH aKTI1BHOCTl111 pacnpocrpa-
HeHHOCTH Onl1CbIBaeMbIX RBJIeHI1H B COOTBeTCTBYIOml1X naMRTHI1KaX
nl1CbMeHHOCTH OHI1 ~OCTaTOQHO ~a.rreKH OT pellIeHH~ 3a~aQ co6CTBeHHO
crpyxrypaoro CI1HTaKCHca.
TaK )l(e 06CTOHT neno 11 C HOMI1HaTHBHbIMI1 npeMO)l(eHHRMl1. OrpaHI1-
-rycs HeKOTOpbIMl1 anmocrpanaaaa TaKoro pozta nO~XO~OB.
144 JY)l(HOCnOBeHCKI1 qmnonor LIV (1998)
Oco6eHHOCTb apeanepyccxoro .5l3bII<a rro ero ,llpeBHeHlllliM rraM.5lTHI1-
KaM .51. A. Cnpun-rax BI1,llI1T B TOM, qTO B HeM «HOMI1HaTI1BHble rrpe,lI;JIO)KeHI151
BCTpeqaIOTC51 CpaBHI1TeJIhHO penxo» 1.
B cyI.I.J;eCTBOBaHI1I1I1X B TO orztanennoe BpeM>I y asropa cOMHeHI1H HeT.
B xasecrae npaxrepos HOMMHanfBHblX rrpennozcennii rrpI1BO,ll.51TC.51 CJIe-
,llYIOI.I.J;l1e <pOpMyJIbI rpavor 11 3arOJIOBKOB: Snaeocnoeense om enaoutcu,
KH513lO Hpocnaey ()l,or. HOBr. C 5Ip. .5Ip. 1265 r.); flOKilOHO om Kapna K
eocnoouuy. Muxauna Kb omuto KO 6/WObl14t (Hoar. rp. 1301 r.); COyOb Mpo-
cnaens BO.floOUMUPU14A (3arOJIOBOK K Pyccxoii npasne rro en, Hosropon.
Kopvseii 1282 r.); Ilucauue 0 npecmaeneuuu U 0 noepetienuu KH513Jl Muxa-
WIa BaCWIbe6Ul.{a Illyucxoeo, peKOMOZO Cxonuna (3arOJIOBOK nOReCTI1); Bt,
JltTO 6651 CT051IlIe BC.~ OCeHI1Ha ,llb)K,lleBa. OT nI<lIHa ,llHI1 zro KOpOqIOHa.
menno Ob:JK:Zb (l HOBf. JIeT., 23); 11 craura zrem.e 3JII1: upas». eutnuua...
cTpaIIIHo stJIO (1 HOBf. ner., 15)2.
)l,arree KOHCTaTl1pyeTC.51, qTO B rraM>ITHI1KaX ITl1CbMeHHOCTI1 XVI-XVII
BB. OHI1 yrroTpe6.i1.5lIOTC51 qaI.I.J;e, nanp.: a ce ]vf051 neuams (Fpav. XVI B.);
Bcerna 6bI nan PYKO,lltJIl1eMb CI1,lltJIa cava, TO eu uecms U cnaea, a MY~V
nOX6GJW ()l,OMOCT.); B naxiera HUKOHb naurer. Too U I/UC~1O... 11 zope, U
CMf,Xb. Haorna peoenxa noronar (ABBaK., )lfuT.).
3aKJIlOqa51 nponnmocrpaposaaayro npaaepaxn 3BOJIIOUl11O HOMI1Ha-
TI1BHbIX rrpe,llJIO)KeHI1H, .51. A. Cnpnasax fIl1I1IeT: «CJIe,llOBaTe.lJbHO, HOMMHa-
TI1BHble npennozceaas, KOTOpbIM CBoMcTBeHHa C)KaTOCTb H Bblpa3I1TeJIbHOCTb
pesn, B ,llarrbHdiIlIeM pa3BI1TI1I1 pyccxoro 5l3bIKa rrOJIyqaIOT see 60JIbillee pac-
npocrpaaeaaeo'.
CorrocTaBHB rrOKa3aHl15l ,llpeBHepycCKI1X rraM.5lTHHKOB rro CI1HTaKCl1qe-
CKI1M nocrpoenaax, rrO,llBO,llI1MbIM non HOMHHaTHBHble npennoaceaas, C HO-
MHHaTHBHbIMH rrpe,llJIO)KeHH.51MH B cOBpeMeHHoM pyCCKOM 5l3bIKe, asrop rrpo-
,llOJI)KaeT: «CorroCTaBJIeHHe HOMI1HaTHBHbIX npennozcenaii, yrroTpe6JI51B-
uurxcs B npeanepyccxov H ynorpetinaesaux B cOBpeMeHHoM pyCCKOM 5l3bIKe,
noxassrsaer, "CITO 6 C06peMeHHOJ~1 ssutce OHU ynompetinsuomcs uatue U KO/1U-
uecmeo ux cmpyxmypnux munoe 603POC.flo»4 (KYPCHB MoH. - 3. T.).
TaKMM 06pa30M, COrJIaCHO .51. A. Cnpaasaxy, BbIXO,llMT, qTO HOMMHa-
THBHble npeanozseaaa B pyCCKOM 5l3bIKe cyI.I.J;eCTBOBarm yzce B ,llpeBHeHIIIMH
nepaozr. 113MeHeHI151, rrpOMCXO,llHBIIIMe B MX I1CTOpMH, - ql1CTO KOJIl1qe-
CTBeHHble: pOCJIH HX yrrOTpe6l1TeJIbHOCTb H KOJIMQeCTBO.
B npannane aHaJl:OrI1QHO pemaerca sonpoc 0 HOMHHaTI1BHbIX npeano-
)KeHH.5lX B ,llpeBHepyccKoM 5l3bIKe 11 B npyrMx pa60Tax rro pyCCKOMy MCTO-
pHQeCKoMy caaraxcacy.
I Cnpl1HQaK 51. A. Osepx pyccxoro I1CTOpl1QeCKoro CHHTaKCI1Ca (Ilpocroe rrpennoace-
aae), KHeB, 1960, c. 106.
2 TaM )l(e, c. 107.
3 TaM )l(e, c. 107.
4 TaM )l(e, c. 109.
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TaK, B KOJIJleKTMBHOll MOHorpa¢MM no MCTOpMqeCKOll rpaseaaraxc Pyc-
cxoro Sl3hIKa rOBopMTCSI: «C06cTBeHHO-6hITMllHhle npe,UJIO)KeHMSI rrpezrra-
BJIeHhI B aamax npavepax e.n:MHMqHhIMM npanepaaa. Knaccaxecxae 06paJ-
IU>I MX rana: 3UJWa. Houu., nOJIyqMBuIHe umpoxoe pacnpocrpaaemre B ona-
CaTeJIhHhIX acaapax cospesienaoro pyccxoro JIMTepaTYPHoro Sl3hIKa, OTCYT-
CTByroT Bo06ilIe»5.
B nponecce nocneztyromero paccvorpeaaa 3TM nOJIOBMHqaThIe cyxcae-
HMSI M BOBce CBO.LVITCSI aa HeT. BhISlcHSleTcSI, B qaCTHOCTM, qTO:
1) c06cTBeHHo-6hITMllHhle npe.n:JIO)KeHMSI, 06hlqHO BCTpeqalOIIUIeCSI B
naMSlTHMKax noeecmeOeame/lbHO-pa3cOeOpHoco »canpa, ynOTpe6AAIOTCSI He
caMOCTOSITeJIhHO, a, KaK npaBMJIO, B COCTaBe CJIO)KHhIX KOHCTpYKU;Mll, -ranie
fieccoroansrx;
2) HOMMHaTMBHoe npeanoxenae MOrJIO BhlcTYTIaTh KaK B noacnaeaoii,
TaK M B noacaaromeii qaCTSIX CJIO)KHoro uenoro, cp.: Bpaunuii 06bllJaU He
xoacaure 3S1Th no aeascry, HO npa soacaxy nesep, a 3aOYTPa npnnouraxy no
HeM qTO szrazry-re (Jler. Tp., c. 57); )f{Q/lo6a HaM, zocnooune. na HUX, nOKO-
CMJIM y Hac nO)KHM M JIyrM <De.n:opOBCKMe 3eMJIM CMJIhHO (AKThI ¢eo.n:. XIV-
XVI BB. .NQ 117, JI. 132); 6e 60 BpeMS! XO/lOO eenux U OOJICOU c /leOJlHbl.tlt
epaoou uacmue OHeM U HOUfUJO (J1eT. CKaJ., JI. 24-2406.); M TOBO npMBeCTM
HeJISe nomouy 6e300poJICUl1a (Mocx . ncn. M 6hIT., c. 41);
3) HOMMHaTMBHhle npe.n:;10)KeHMSI ynOTpe6AAIOTCSI C YKaJaTeJIhHhIMM sa-
CTMu;aMM omo, eomo I eom, eoce I eocs, ce: «OTO ,[(aBhI.n:» (Jler. Tp., c. 186);
ce POOb eouu» U Jl3blKb eouu» (Jler. Tp., c. 53);
4) HOMMHanIBHhle «0u;eHOqHO-3MOU;MOHaJIhHhle npe)),JIO)KeHMSI»: Tyea
U mOCKa ChIHY fJIt60By! (CJI. 0 TIJIK. Hr., c. 21); 0 cope HaM! SlKO npM6I1M-
)KaeTCSI KOHeu; aaurexry )KMTMIO (KaJ. MCT., JI. 88 06.); 0 eenuxoe utooo, 6pa-
mUJl! (,[(eBr. zt., II. 16); M .n:p.6
Crena )Ke, B rpynny HOMMHaTMBHhIX npeanoaceaati, BCIIe.n: sa A. TIo-
nOBhIM BKJIlOqalOTCSI TaK)Ke POPMY/lbl, eupaocatoiuue npueemcmeue, nOJICe-
nauue (A MU/lOCmb EOJICbJl na eac U Moe tinaeocnoeeuse - AM, 1395 r., c.
19), KOlvtl103Ul1UOHHble uacmu ooxyueumoe (Ilpaeuno 2: «Hace cs H3Bep)KeH-
HhIMb, npa-remaxs ChIH...» - AM, c. 36), oznaenenus. 3acO/lOeKU H T..n:.7
XOTSI B MOHorpa¢MH (asrop paaaena - A. M. Ca6eHMHa) rOBopMTCSI
o HOMMHaTMBHhIX npe.n:IIO)KeHMSlX M HOMHHaTMBHhIX KOHCTpyKU;MSlX8, HeT
O)KH)l,aeMhlX YKaJaHHM na TO, qTO MX C6JIM)KaeT M qeM OHM OnmqalOTCSI ztpyr
OT ztpyra. Bonee roro, KaK 6hI B nponorcaenae 3TOro pszta KOHCTpyKU;MM
cnezryer H TaK HaJhIBaeMhIll «MMeHHTeJIhHhIM TeMhI»9.
5 I1CTOpWIecKa5l rpasoaaraxa pyccxoro 5I3bIKa. CI-iHTaKCMC. Ilpocroe rrpennoaceaae. M.,
1978, c. 296.
6 TaM )f(e, c. 297-300.
7 TaM )f(e, c. 301-303.
8 TaM )f(e, c. 304.
9 TaM )f(e, c. 303-304.
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TaKMM 06pa30M, B paccaarpaaaevoii MOHOrpaqmM caaa cyrs 11 rpa-
Hl1UhI HOMMHaTl1BHhIX rrpeLI,JIO)KeHl1H OKa3hIBalOTC5I pacmupeaasnor 11 pas-
MhIThIMl1: HOMMHaTl1BHOe npeztnoscenne KaK oc06a5I 11 caM06hITHa5I enaaaua
Cl1HTaKCl1Ca He OTrpaHI1lIeHa OT HerrOJIHhIX rrpe,UJIO)KeHl1H, B Cl1JIY CBoeH He-
rrOJIHOThI Jll1111h saeume HarrOMl1HalOIUl1X HOMMHaTl1BHOe; OT <pOpMyJI nozce-
l1aHl1H 11 rrpl1BeTCTBl1H; OT pa3HOrO pona Ha3BaHMH-3arOJIOBKOB, Ha3BaHl1H-
pa3,UeJIOB 11 T.,U., a TaK)Ke OT KOHCrpyKUMH rrpe,UCTaBJIeHl15I (TeMhI).
Me)KL{y TeM, raxoe orrpannseaae npaauanaansno Ba)KHO He TOJIhKO
noroxry, qTO pe-n, l1,UeT 0 crpyxrypno Me)KL{y C060H cosepureano He CB5I3aH-
HhIX 5IBJleHIDIX 5l3hIKa, HO 11 norovy, -rro HOMl1HanIBHOe npezrroacenae cpezia
scex yrrOM51HyrhIX rrpl1Ha,UJIe)Kl1T K ql1CJlY caxisrx n03,UHl1X 06pa30BaHl1H. Ha-
3BaHl15I-3arOJIOBKl1, <pOpMyJIhI rrpl1BeTCTBl1H 11 rrO)KeJIaHl1H, aenormsre npezt-
JIO)KeHl15I 11 KOHCrpyKUMM rrpe,UCTaBJIeHl15I - 3TO TO, qTO cyuiecrsyer 3a,UOJIfO
,UO HOMl1HaTl1BHhIX rrpezinozceaaii 11 He 3aBl1CHT Hl1 OT crpos 5l3hIKa, Hl1 OT
CT051ml1X sa Hl1M CJIOBeCHo-xy,UO)KeCTBeHHhIX rpa'ul1UMH, B TO BpeM51 KaK L{JI5l
CTaHOBJIeHl15I 11 <PYHKU110Hl1pOBaHl151 HOMl1HaTl1BH~X rrpe,UJIO)KeHl1H qpe-
3BhlqaHHO cyutecrseano M rrOCJIe,UHee 06CT05ITeJIhCTBO.
Onposepras MHeHl1e A. Ilonosa, OTHOCl1BlllerO K HOMl1HaTl1BHhIM
rrpeLI,JIO)KeHl15IM pa3HOrO pona 3afJlaBl15I, A. A. TIoTe6H5I nncan: <01 ,UyMalO,
qTO 3arJIaBl15I, KaK «BpeMeHHl1K», «Haxano rrOBeCTl1», «YCTaBhI BJIa,Ul1Ml1-
possr», «0 y611HCTBe», «Fpanora TaKorO-TO» rro CTPOlO HOBee, qeM ,UByq-
nenasre 11 MHOrOqJIeHHhle npezurozceuaa, KaKOBhI: «Ce - noascrn
BpeM51HhHhIXb ;TITb, OTKYAY ecrs nomna PYChCKa5I 3eMJI5I, KTO Bb KMeBt
nasa nepase KHIDKl1TM...»; «ce HaqHeMb 110BtCTh ciio»; «a ce noxosa snps-
Hl1M»; «a ce ypoun CKOTy»; «a ce yCTaBl1 BOJIO,Ul1MMPb», «a ce - HaKJIa,Ul1»;
«a ce - 0 )KeHt, O)Ke sspsersca Ct,UtTM no MY)Klf»; «a ce - 0 xynun, O)Ke
l1CTOlll1ThC51»; «a ce - O)Ke XOJIOrrb ynapars» (11 6e3 «ce»: «O)Ke ceepscers
Bl1PY»); a ce - 3aKJIa,UalOqe ropozrs» (PyCC. npasna); a ce - MtcTt Apxaa-
rena MHxal1JIa, rnt 5lBMC5I Hcycy Hanraay» (Xoacnenie Hrya. ,lJ,aHil1JIa); «ce
5I3b KH5I3h BOJIO,Ul1MtPb ChIHb BaCliJIKOBb, BHyKb POMaHOBb, rrl1IIIY rpanory:
,lJ,aJIb eCMh KH51rl1Ht CBoeH M npox. (Hn., 505)>>10.
.5I npasen sry npocrpaanyio uarary npezcne scero C TeM, qT06hI eute
pas nponeaoacrpaposan, MeTO,U 11 JIOrl1KY aaysnsrx apryaearauati A. A.
TIoTe6Hl1, B ,Ue5ITeJIhHOCTl1 xoroporo rpeneraoe OTHOllleHMe K OrpOMHOMy
<paKTMqeCKoMY MaTepl1aJIy COQeTaeTC5I C aenpeesoiineaaoii rJIy6l1HOH ITJIO-
norsopaoro Cl1HTaKCl1~eCKOroaaanasa. A. A. TIoTe6H51 6e3yCJIOBHO npas B
TOM, QTO pa3HOrO pona Ha3BaHl15I, 0603HaQeHl15I pa3,UeJIOB, QaCTeH ,UOKyMeH-
TOB 11 r.n, rrpOM3BO,UHhI, BTOPMQHhI rro OTHOllleHl1lO K crpyxrype ,UBYQJIeHHhIX
(,UBycocTaBHhIX) npennoaceanii, yrBep,Ul1JIMCh C onopoii aa nsycocraaaoe
rrpeLI,JIO)KeHMe, a nnun, rrOTOM, 1103)Ke MHOrl1e 113 Hl1X TPaHC<PoPMl1POBaJIl1Ch
B <pOpMyJIhI, KJIl1111e JIeKCHKO-<ppa3eOJIOrl1QeCKOrO rana.
10Ilorefiax A. A. yb JaIDiCOK no pyCCKOH rpaseaaraxe, T. 1-2. Xapsxos, 1889, c. 79.
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06b~CIDl~ orcyrcrane «co6cTBeHHo-6bITMMHbIX npennoacennii» B KHM-
)KHbIX rraWITHMKax npesaepyccxoa nacssrenaocra, MCCJIe.ll.OBaTeJIM MCXO.ll.~T
M3 'roro, qTO OCHOBHOM 06JIaCTblO MX 6bIToBaH~ eme OCTaBaJIaCb pasroaop-
nas pess. TeM caMbIM sonperor MCTOpMM nocryrrapyerca, zionycxaerca, qTO
paasuie scero HOMMHaTMBHble npeztnoaceana 3ap0)K.lJ.alOTC~ M <PYHKUMOHM-
PYlOT B pa3rOBOpHOM pexa.
O.ll.HaKO raxoe npezmorrozcenae He TO)IbKO JIMllieHO peaJIbHOM <paKTM-
qeCKOM 6a3bI, HO M aHTMMCTOPMqHO rro cyra. OHO JIMIlIb KOHcTaTMpyeT YC-
TO~BIIIYlOC~TPa,UMUMIO, COrJIaCHO KOTOpOM BC~Koe ~3bIKOBoe M3MeHemie Ha-
qMHaeTC~ B pa3rOBOpHOM pe-nt. CJIe.ll.OBaTeJIbHO, no :HOM JIOrMKe M HOMMHa-
TMBHble npennoacenaa caasana yrsepnanacs B pa3rOBopHOM pe-nt, a 3aTeM
nepeMeCTMJIMCb B ~3bIK KHM)KHOrO TMna B IlIl1pOKOM cvsrcne.
B .ll.eMCTBl1TeJIbHOCTl1 )Ke zteno 06CTO~JIO COBceM no-npyrosry: pens
nner 0 cnyxae, xor.aa ~3bIKOBa~ l1HHOBaUl1~ B03Hl1KaeT B KHl1)KHOM
(nl1CbMeHHOM) pesn KaK onua M3 l1CTOpl1KO-KynbrypHbIX npaner l1MeHHO
:HOM 11 TOJIbKO :HOM pesn. Taxosa cY.ll.b6a HOMl1HaTl1BHbIX npezrnoaceanii,
KHl1)KHbIX rro csoeii npapone M npol1CxO)K.lJ.eHMIO. C1e.ll.OBaTeJIbHO, eCJIl1 l1X
He fismo B zrpeanepyccxoii KHM)KHOM rrl1CbMeHHOCTl1, TO l1X euie He 6billO
soofiute.
Ilpexne qeM 06paTl1TbC~K sonpocy 0 npOl1CXO)K.lJ.eHMl1 11 l1CTOpl1l1 HO-
Ml1HaTl1BHbIX npe.uJIO)KeHMM, paCCMOTpMM na HeCKOJIbKl1X npnnepax,
~BJI~lOTC~ JIl1 HOMMHaTMBHbIMl1 Te KOHCTpyKUl1l1, xoropsre 06blqHO e-m-
TaIOTC~ TaKOBbIMM B CrreUl1£lJ1bHOM l1CTOPl1KO-Cl1HTaKCl1qeCKOM mrreparype,
nanp.: Epal.JHbfU 06bll.JaU He xozcame 3~Tb no nes'scry, HO npasoacaxy Be-
-reps ...; 11 cranra .ll.HbIe 3JIM: upars, 6bMUlJ,4, CTPalliHO stJIO...
06a BbIJJ:eJIeHHbIX <pparMeHTa He l1MelOT HMqerO ofiurero C HOMl1Ha-
Tl1BHbIMl1 npennozcenaaaa: 3TO 06blqHble KOHCTpyKUl1l1 npencraaneaaa
(TeMbI), B caoe spena uasaaaaue A. M. ITelliKoBcKMM l1MeHl1TeJIbHbIMl1
npeLJ;CTaBJIeH~11. B HMX Hl1qerO He coofiuiaerca, Hl1qTO He KOHCTaTl1pyeTc~,
Hl1QerO He Onl1CbIBaeTC~. OHM Ha3bIBalOT, 0603HaQalOT, npeLJ;CTaBJI~lOT TO,
rro nOBOLJ;y sero peas l1JJ:eT B nocnenyiourcii (a l1HOrLJ;a 11 B npeasrnyureii)
QaCTl1 TeKCTa. 3'1'0 Cl1HTaKCl1QeCIG1e KOMrrOHeHTbI, ysacrsyrouure B asipaace-
Hl1l1 3M0Ul10HaJIbHOM oneaxa, HO CaMM no ce6e, B KOHTeKCTYaJIbHOM 1130AAUl1M,
He COCTaBAAlOm~ npennozcenaa. Xapaxrepno, QTO E. C. IlcTPMHa 3Tl1 11
nonoonsre KOHCTPYKUl1l1 He npasacnana 6e30rOBOpOQHO K HOMl1HaTl1BHbIM.
OHa, B QaCTHOCTl1, muuer: «B Cl1HO.ll.. en. CIOLJ;a Moryr 6bITb OTHeceHbI npen-
JIO)KeH~: «srpas's, ssranau«, CTPalliHO 3tJIO» 30, 11, ecna l1X He CTaBl1Tb B
Cl1HTaKCl1QeCKYIO CB~3b C npeLJ;IlIeCTBYlOml1M npeLJ;JIO)KeHl1eM: «M crania
JJ:HbIe, 3JIl1» 11 He np113HaBaTb B Cl1JIY sroro HenOJIHbIMl1, C l1MeH. nan, non-
nezcamero...»12.
II CM. nozip.: Tapnaaos 3. K. 5I3bIK. 3THoc. Bpesor. Ilerpoaasoncs, 1993, c. 65-70.
12 Hcrpnaa E. C. Cmrraxcaxecxae SlBJleHHSl CHHOJJ,aJJbHOro CIlHCKa I-it HOBropoJJ,cKoH
neronaca, TIr., 1923, c. 51.
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qTO zce KaCaeTC5I KOHCTpyKUHH THrra eom, 6ec, »cepmea meos, MHe
He nazrofie (ABBaK., I1HchMa, c. 240; '" H ce eases ueoyuen» C>KHT. <Peo.u.
Iles., c. 91), TO 3TO Pa3HOBH.uHOCTH zraycocrasasrx npennoacenaii 13.
HeJIh35I He 3aMeTHTh, qTO 0603HaqHBllleeC5I B rrOCJIe.uHHe .ueC5ITHJ1eTH5I
XX B. umpoxoe TOJIKOBaHHe HOMI1HaTHBHoro npeanosceaaa, crasuree pe-
3YJIhTaTOM HeKpHTHqeCKOrO BOCrrpH5ITH5I O.uHOH H3 COMHHTeJIhHhIX Tpa.uHUHH
orrHCaTeJIhHOrO CHHTaKCHca, He Morno He CKa3aThC5I OTpHuaTeJlhHO ua xane-
CTBe HCTOpHKO-CHHTaKCHqeCKHX pa3hICKaHHH.
TaKHM 06pa30M, TeOpeTHqeCKHe yCTaHoBKH H peansaoe rrOJIO)l(eHHe C
H3yqeHHeM HOMHHaTHBHhIX rrpe,lLl0)l(eHHil: B pyCCKOM HCTOpI1qeCKOM CHHTaK-
cace rpyzmo CqHTaTh BrrOJIHe y.uOBJIeTBOpHTeJIhHhIM. C O.uHOH CTOpOHhI, HCCJIe-
.uoBaTeJIH YTBep)l(.lJ.aIOT, qTO HOMHHaTHBHhle rrpeAJIO)l(eHH5I XOT5I H orpaaa-ren-
HO, HO <PYHKUHOHHPYJOT B pyCCKOM 5I3hIKe C .upCBHeHlllHx spesrea. C npyroii
CTOPOHhI, re )l(e HCCJIe.uOBaTeJIH He MOryr npencraaars nocraro-nrsre H yfiena-
rensasre 5I3hIKOBhle <paKThI, nozrrsepsenaroume sepaocrs srorc nOJIO)l(eHH5I.
CJIe.uOBaTeJIhHO, np06JIeMa He peurena. OHa rpeoyer HHhIX nO,lI.Xo.uOB C
yseroa HMelOIJJ,HXC5I .uaHHhIX H nonyseansrx HCCJIe.uOBaTeJIhCKHX pe3YJlhTaTOB.
HTaK, xorna H KaKHe npoueccsr npHBeJIH K )I(l13HH HOMHHaTHBHhle
npe,lL'IO)l(eHH5I B pyCCKOM 5I3hIKe?
Ilpeacne scero 06paTHMC5I K CY)l(.lJ.eHH5IM na ery rexry xpynneinuax
.ue5ITeJIeH pyccxoro 5I3hIK03HaHH5I.
O.uHO H3 TaKHX cy)l(.lJ.eHHH, BOCXOMlllee K A. B. Ilonosy, B cymHOCTH,
yace H3JIaraJIOCh, xorna pe-ts uma 0 HOMHHaTHBHhIX npe.uJIO)l(eHH5IX B ztpes-
aepyccxox 5I3hIKe B ooofimaroure« onacaaaa «HCTOpHqeCKOH rpaMMaTHKH
pyccxoro 5I3hIKa».
TOT )l(e nonxozi B H3BecTHoH Mepe npOCJIe)l(l1BaeTC5I H B npyrnx pa6o-
Tax no HCTOpHqeCKOMY CHHTaKcHcy (CM., aanp., «Oxcpx pyccxoro HCTOpH-
qeCKOrO CHHTaKCHca» .R. A. Cnpamaxa).
A. B. Ilonos, CTp05I CBOlO rHnOTe3Y npOHCXO)l(.lJ.eHH5I HOMHHaTHBHhIX
- H B ueJIOM ozmoxneaasrx - npennccseaaa, OTTaJIKHBaeTC5I OT .uByx no-
JIO)l(eHHH:
ao-nepsstx, OT npe.unOJIO)l(eHH5I f. I'afieneaua 0 TOM, qTO casio-
CT05ITeJIhHO <P)'HKUHOHHpylOIUHe B COBpeMeHHhIX 5I3hIKaX Me)l(.lJ.OMeTH5I, 3BY-
xononpaacaaaa, «aape-msie H npanararensasre BOCKJIHUaHH5I, npaxrsrxaro-
IUHe K Me)l(.lJ.OMeTH5IM: reizend! entsetzlich!», «saarensnsie nazteaor, nOBeJIH-
TeJIhHhle HaKJIOHeHH5I» 14, CBH.lJ.eTeJIhCTBYIOT 0 npHHUHnHaJIhHOH B03MO)I(HO-
CTH npennozseaas 6e3 <pHHHTHOM <pOpMhI; CJIe.uOBaTeJIhHO, npe.uHKaTHBHOCTh
H3HaqaJlhHO He 6hDIa orpaaaseaa HCKJIlOqHTeJIhHO rJIarOJIOM, KaK CqHTaJI A.
A. IlOTe6H5I;
130 HHX B cOBpeMeHHoM pyCCKOM S13blKe CM.: Tapnaaos 3. K 5I3bIK. 3rnoc. Bpeser.
c.74-80.
14 Ilar. no: IIOTe61U1 A. A. Ih sanacox no pyCCKOH rpasesaraxe, T. 1-2, Xapsxoa,
1889, c. 78.
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BO-BTOpbIX, OT roro, 4TO HaI100JIee llpeBHMMI1 5lBJUIIOTC5l HaI160JIee
npocrsie 5l3bIKOBble <pOPMhI. K TaKHM npocreiiunoa 11 TeM caMbIM npes-
HeHIllHM CI1HTaKCI14eCKHM <popMaM, no A. B. Ilonosy, 11 OTHOC5lTC5l He .llBy4-
neansre 11 MHOr04JIeHHble, a 0,im04J1eHHble npennozceaaa .rana «Ilozcap!»
«Ilopa!» «Crsrzr!» H non.
3aI.l.U1mM 3TOT Te3I1C H nsrrascs ,JOKa3aTb sropasnocrs naycocraaaoro
marOJIbHOrO npennoacenaa, A. B. Ilonos nmuer: «Tepnnasr nooneocaiuee;
otn.exm npennonaraior yzce 3Ha4l1TeJlbHYlO CJIO:iKHOCTb npeanoacenaa; TaK
ncnneisamee npennonaraer npa ce6e cxasyenoe, a 06beKT npenorraraer
nonnezcauiee II cxasyeaoe (sa IICKJIlO4eHl1eM Oe3~1.114HbIX npennosceauii, B
KOTOpbIX nonncacamero MO:iKeT 11 He 6bITb). MeiK.lJ,Y TeM <paKTbl .aator BO-
3MO)l(HOCTb B30HTH K 60JIee npocroxiy H nepsonauansnoxry BHllY npezinoace-
HH5l, K OllH04JIeHHoMY npennoaemno» 15. Pa3BHBa5l TY :iKe MbICJIb, A. B. ITo-
nOB npononzcaer: «Ensa J1H KOMy-HI16y,Jh YllaCTC5l zroxasars, 4TO, nanp., npa
BH.lle ropauiero npezeiera nepBOHa4aJIbHO Kp114aJIH: «310 ecrs noxcap!» I1JI11
«ECTb noacap!» H rrOTOM CTaJIH Kp114aTb n p 0 CT 0 «ITO:iKap!»16.
OllHaKO CYiKlleHH5l A. B. Ilonosa OCTaJIHCb 3a5lBJleHl15lMH 11 lleKJ1apa-
UH5lMIi, JU:l.IlleHHbIMH HaY4HhIX lloKa3aTeJIbCTB. ,lJ.a H noxasars HX JIHHrB11-
CTl14ecKYlO anexaarnocn, casa J'IH B03MO:iKHO B CHJIy HX aHTH11CTOPH4HOCTH,
4TO y6ellHTeJIhHO 6bIJIO rrOKa3aHO A. A. IToTe6HeH 17.
Ha npnvepe CJIOB-rrpellJIO)l(eHHH «XOpOIllO!», YKp. «Ilpofii!» «Ilpo-
ntaii! U;06e!» A. A. IToTe6H5l npOCJIe)l(HBaeT CnO)l(HbIH II llJIlneJIbHbIH nyrs,
npoiineaasrii HX nparpopvaaa, npeacae 4eM 06peCTH ry JIaKOHWmOCTb H
rrpenaxarasayro 3Ha4HMOCTb, KOTOpbIMH OHH xapaxrepasyrorcs B COBpe-
MeHHbIX }l3bIKaX18.
HpOHH3Hpy}l rro nOBOllY roro, 4TO nepsoaasansao npn sane nozcapa
He MOrJ1H KpH4aTb BMeCTO «ITO:iKap!» «ECTb nozcap!», A. B. Ilonos He
ysarusaer BaJIeHTHOCTHbIX B03MO)l(HOCTeH sroro cy6cTaHTHBa. Cxopee see-
ro «Ecrs nozcap!» naxorna H He KpWlaJIH. Ho BrrOJ1He MOrJIH KpH4aTb, na-
npavep: «Saropecx rrozcaps!», H orciona npocro «Ilozcap!» - KaK He-
rrOJIHblH BapHaHT rJIarOJIbHOrO npennoacenaa, cp. coorsercrayromae TeKCTbI:
JIyqHC}l noropsra nononae see Ii UpKBH, B HeH :iKe HKOHbI TbI 65lxoy, no
nozcapf woptToIllaC5l UtJIbI. ITaT. ITe4. Orb nozcapa asrops. ITOJ1HK. nOCJI.
(Ilar. Ilex. 11). Esters noacaps Be.'1HKb Ksresf ropozrs... , }lKO nepKBHH
e,JHHtxb asropf 6m:l.3b 6 COTb ... JIaBp. 3"1. 6632 r. 3aropecA ncosaps OTh
,lJ.eHroyHI1Ub. HOBr. JI. 6683 r. J9
15 Ilonos A. CHHTIlKClNecKHe accneaoaaaas, Bopoaex, 1881, c. 30.
16 TaM )l(e, c. 31-32.
J7 n0re6ID1 A. A. 11:3 3aIIHCOK no pyCCKOH rpasoaaraxe, T. 1-2. XapbKoB,1889, C. 79-81.
18 TaM )l(e, c. 79.
19 Cpe3HeBCKHH 11.. 11.. MaTepHaJIhI ,nIDI CJIOsapH npeaaepyccxoro H3bIKa, T. 2. Cn6,
1895, C. 1079.
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B HOBeHuUfH nepaon K TOM)' MHeHHlO, lITO HOMHHaTHBHOe npeztnozcc-
aae, KaK H BC5IKOe O)J,HOlIneHHOe, MOrnO cyI.IJ;eCTBOBaTh H3HalIanhHO, aesa-
BHCHMO 01' rnarona, CKnOH5InC5I H 11. 11. MeI.IJ;aHHHOB20.
,Upyra5I TOlIKa 3peHH5I na rrpOHCXO)l()J,eHHe HOMHHaTHBHhIX npeztnoace-
HHH nocneztoaarerrsno BhITeKaeT H3 06I.IJ;eH HCTOpMKO-CHHTaKClflIeCKOH KOH-
uermaa A. A. ilOTe6HH. XpOHOJ10rHlIeCKH OHa 6hma nepsoii, a CY)l()J,eHH5I
A. B. Ilonosa noasnnacs KaK peaKUH5I na nee.
Cornacno A. A. Ilorefine, TO, lITO Ha3hIBalOT HOMlfHaTHBHhIM npezino-
)l(eHlfeM, - 31'0 rr03)J,HeHIllHH nponyxr B pa3BHTllH CHHTaKCHlIeCKoro CTp05I
5I3hIKa, CTaHOBneHHe xoroporo CB5I3aHO C rrponycxoxr rnaronsnoii CB5I3KH.
lIHCTO llMeHHoro (HOMlfHaTHBHoro) npennozceaaa B 06I.IJ;errpHH5ITOM cxrsrcne,
rro A. A. Ilorefiae, He MO)l(eTH 6hITh, nocxonsxy npennozcenae KaK TaKOBoe
HeB03MO)I(H0 6e3 rnarona, TOlIHee - 6e3 ero cnparaevoii cPOPMhI21.
TaKlfM 06pa30M, BhICKa3hIBaHH5I A. A. Ilorefiaa KaCalOTC5I He CTonhKO
reaeaaca HOMHHaTHBHhIX npezutoaceanii, CKOJlhKO lfCTOpHH rex MHorOBe-
KOBhIX nponeccos, B pesynsrare KOTOphIX B 5I3hIKe yTBep)l()J,aeTC5I TO, lITO
HMeHYeTC5I O)J,HOlIneHHOH CHHTaKClflIeCKOH KOHcrpYKUHeH. TaKOH KOHCrpyK-
uaa He 6hillO naaasaasno, KO speaeaa cPOpMllpOBaHH5I npennoacenaa, ero
xneaos H COOTHOCllTenhHhIX C HHMll lIaCTeH pe-nr, rro KpaHHeH Mepe, K Ha-
xarry H B paaaae sransr HCTOpHqeCKOrO nepnona. B KalIeCTBe ornensaoii
caMOCT05ITenhHOH e,I.l,HHHUhI CHHTaKCHca ee HeT H B COBpeMeHHhIX 5I3hIKax.
TaKOB 3aKnlOqHTenhHhIH BhIBO)J, A. A. ilOTe6HH, cornacuo KOTOpOMy npen-
nozceaae Bo06I.IJ;e HeMhIcnHMO 6e3 verbum finitum.
Orronocxa TaKOH xonuernraa He npeozroneasr ,I.l,0 CHX rrop. TOMy non-
rsepaoieaae - «PYCCKa5I rpasoaaraxa» 1980 r., B KOTOpOH sonpexn o-re-
BH)J,HhIM CllHTaKCHlIeCKHM <l>aKTaM HOMlfHaTHBHhle npeztnoacenaa 06b5IBn5I-
lOTC5I necyutecrsyrouuora ziaxe B cOBpeMeHHoM pyCCKOM 5I3hIKe. 11M npn-
IillChIBaeTC5Inapaaarsia 06hIlIHhIX nsycocrasasrx rnaronsasrx npennozceaaii.
B OTnI1qI1e, O)J,HaKO, 01' nocnenosarensao HCTOplfqeCKOH xoauernnm A. A.
Iloreona, «PYCCKa5I rpaseaaraxa» npezinaraer aexyro reoperaxecxyro MeIlla-
HHHY, B KOTOpOH non nOH5ITI1e HOMUHamU8Hoe npeOJlOJICeHUe rrO,I.l,BO,I.l,llTC5I
no-rra BC5IKOe ClfHTaKCI1lIeCKOe nocrpoenae, OTMeqeHHOe no TOH I1nI1 I1HOH
npn-raae orcyrcrsaen rnaronsnoii <l>OPMbI22.
(DparMeHTapHo If rrpOTI1BOpeQI1BO rrpe)J,cTaBneH Borrpoc 0 HOMllHa-
TI1BHhIX rrpeMO)l(eHH5IX B «ClfHTaKCI1Cepyccxoro 5I3hIKa» A. A. Illaxuaroaa.
20 MeInaHHHoB 11. H. LL'leHhI npennozceaaa H qaCTII pesa, M., 1978, c. 300-302.
21 A. Meiie CqH1cUI HMeHHoe rrpezmoxeaae ;:J,OCTOSlHHeM ysce mmoeBponeifcKoro nepn-
ona: «Taxoro pona npeanoaenaa (HMeHHhle. - 3.T.) He BhlpIDKaIOT HMKaKOif rnaronsnoii H)J;eJ1,
H B nnnoeaponeacxo« B HHX, nO-BH)J;HMOM)', He 6hUIO rJIarOJIa B TOM cnysae, xorna He Ha)J;O
6hUIO ssipasars HM HaKJIOHeHHSI, HM .JIHua, HM BpeMeHM, T.e. xorzia rnaron, eCJIH 6hI OH 6hUI,
CTOM 6hI B 3-M JIHUe nacrosurero BpeMeHM H3bSlBHT, HaKJIOHeHIDl». - Meae A. Bsezieaae B
CpaBHHTeJIhHOe asyseaae aanoesponeacsnx j{3hIKOB. M.; JI., 1938, c. 360.
22 PyCCKaSI rpasosaraxa, T. 2. CHHTaKCHC. M., 1980, c. 364-369.
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HCXOM us roro, qTO He 3HaeT ,IJ.peBHeHH,Ll.HHCKl1X, npesaerpeuecxax H
JIaTlfHCKl1X COOTBeTCTBHH rrpl1BO,IJ.lfMbIM HM PYCCKl1M npaaepan, A. A. IIlax-
MaTOB 3IDIBJUIeT 0 TPy,IJ.HOCTH onpezrenemor spevena 3apO)K,I.I.eHIDI HOMl1Ha-
THBHbIX rrpeMO)KeHHH. lITO KaCaeTC5I <paKTOB crapopyccxoro 5I3bIKa B ero
l1JIJIlOCTPaTl1BHbIX MaTepl1aJIaX, TO OHl1 acsepnsraarorcs ,IJ.ByM5I rrplfMepaMlf
113 «:>KHTIDI» ABBaKyMa, rrpI1qeM 06a COMHl1TeJIbHbI B xaaecrse HOMHHa-
THBHbIX rrpeMO)KeHHH. Hanpiorep, nepsaa -racrs, 3aKaHQHBalOllla5IC5I BOC-
K.)m~aTeJIbHbIM 3HaKOM, B nsrcxassrsaaaa OXb eopet Be30t om» iJiaBOJ1a
»cumin idsm» HUKaK He MO)KeT 6bITb OCMbICJIeHa KaK HOMHHaTlfBHOe npen-
JIO)KeHHe. 31'0 - BOCKJIH~aHHe, asmonnaromee POJIb lfMeHHoro npenaxara,
31'0 peaa rro OTHOllIeHHlO K rrocnenytouieii QaCTH BbICKa3bIBaHIDI. E,IJ.HH-
CTBeHHoe, QTO 06be,IJ.HH5IeT ee C HOMHHaTHBHbIM rrpe,IJ.JIO)KeHHeM - 3TO KOH-
CTPYHPYIOlllIDI ee <popMa HMeHHTeJIbHOrO nanexca, KOTOpIDI TeM He MeHee K
HOMHHaTHBHoMy rrpe,IJ.JIO)KeHHlO OTHOllieHIDI He HMeeT. B npnanane TO )Ke
canoe MO)KHO CKa3aTb 0 <poPMYJIax rrplfBeTCTBHH, rrO)KeJIaHHH, BOCKJIH~aHHH,
xoropsre rrpHBOMTC5I H3 ,IJ.pyrHX CJIaB5IHCKHX H HeCJIaB5IHCKHX 5I3hIKOB 23.
Bxecre C TeM, <paKT cyuiecrsosasaa HOMHHaUIBHbIX rrpe,IJ.JIO)KeHHH B CO-
BpeMeHHOM pyCCKOM 5I3bIKe ,IJ.JIH A. A. IIlaxMaTOBa He rrO,IJ.JIe)KlfT COMHeHHlO.
CorrOCTaBJI5I5I rrpe,IJ.nO)KeHH5I 3UMa, MOP03, «asrpaacaionrae HaJIlfQHOCTb
Ha3BaHHbIX 5IBJIeHHH MJIH rrpe,IJ.MeTOB B aacrosniee BpeM5I, B HaCT05ImyIO MH-
HYTY»24, C ,IJ.BycocTaBHbIMH rrpeMO)KeHIDIMH Buna 3UMa, Eyoem MOp03, B
KOTOpbIX «rJIarOJI 03HaQaeT HaJIHQHOCTh B npoureznuea HJIlf 6y,IJ.ymeM»25, A.
A. IIlaXMaTOB YKa3bIBaeT na cnenyronnre cymecrseansre Pa3JIHQIDI Me)K,I.I.y
HHMH: «so-nepssrx, eCJIH 6bI HCTOpHQeCKl1 YKa3aHHbIe rrpeMO)KeHIDI ,IJ.a)Ke
H BOCXO,LU1JIH K 3UMa ecms, MOp03 ecms, TO B aacrosmee BpeM5I OHH Bce-TaKH
MOryT 6bITb paCCMaTPHBaeMbI TOJIbKO KaK O,IJ.HoCOCTaBHbIe rrpe,IJ.JIO)KeHIDI,
H60 ,IJ.JI5I rrOJIHOTbI HX 3HaqeHIDI He TPe6yeTc5I BCTaBKa 3-ro naua e,IJ.HCTB.
rJIarOJIa ecms; BO-BTOpbIX, caMIDI rpaMMaTHqeCKIDI <popMa 3THX rrpe,IJ.JIO)Ke-
mrn, HX ynapenae, HX COrrpOBO)K,I.I.aeMOe 3M<pa30H rrpOH3HOIlleHHe C OQeBH,IJ.-
HOCTblO OT,IJ.eJI5IeT HX, KaK rrpeMO)KeHIDI O,IJ.HOCOCTaBHhIe, OT ,IJ.BycocTaBHbIX
rrpe,IJ..JIO)KeHHH, rrO,IJ.06HbIX TaKl1M, KaK 6buza 3UMa, tiyoem MOp03; ,IJ.JI5I ssrpa-
'lKeHIDI HaJIHqHOCTH B HaCT05Illl. BpeMeHH, rrO-BH,IJ.HMOMY, HCKOHHO HM5I co-
rrpOBO)K,I.I.aJIOCb 3M<pa30H, QTO nenano H3JII1IllHHM ero pacxneaenae; ,IJ.JI5I
Bblpa)KeHIUI )Ke HaJIHqHOCTH B npomezunesr HJIH 6y.IJ.ymeM TPe60BaJIOCb pac-
QJIeHeHHe CJIOBOrrpe,IJ.JIO)KeHIDI B rrpe,IJ.JIO)KeHHe nsycocraanoe; B-TPeTbHX,
rrpe,lJ;JIO)KeHIDI, KaK 3UMa, nOJICap, MOp03, H3BeCTHhI H B rex 5I3hIKaX, B KO-
TOPbIX HeT nponycxa <pOpM HaCT05Ill.{. BpeMeHH rnarona tium»...; CJIe,lJ;OBa-
TeJIbHO, H B pyCCKOM 5I3bIKe HX HeJIb35I 06b5ICHHTh H3 ,lJ;BycocTaBHbIX C npo-
rrycxosr ecmu BO BTOpOM cocTaBe»26.
23 Illaxaaroa A. A. Caaraxcnc pyccxoro H3bIKa, JI., 1941, c. 5(}-51.
24 TaM )l(e, c. 51.
2S TaM )l(e.
26 TaM )l(e. c. 51-52.
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Cy.r:VI no npHBeLJ;eHHOH npOCTpaHHOH IJ,HTaTe, A. A. Illaxaaros He
CKJIOHeH CB513bIBaTb reHe3HC HOMHHaTHBHbIX npellJIO)KeHHH C IIpOnyCKOM
acnovorarcnsaoro 6bITHHHOro rnarona B HaCTmUIJ,eM BpeMeHH. OHl1 CJlO-
)I(llJIHCb B pe3YJIbTaTe co-reranns HMeHH C 3M<pa30H HaJllIqHOCTH, 3K3HCTeH-
IJ,HaJlbHOCTH, KaK aror B3aHMOLJ;eHCTBH51 Me)f()J,y HMeHeM B HMeHHTeJlbHOM
nanezce H ocoficii HHTOHaIJ,HeH.
Taxoe 06b5ICHeHHe npeLJ;CTaBJI51eTC5I BnOJ1He B03MOIKHbIM, OLIHaKO 3TO
He YCTPaH51eT sonpoca: xorzta H npn KaKHX YCJlOBH51X uuenumensnuii naoeoc
+ 3.iWpa3a LIaeT HOMUHamUf3!iOe npeonooceuue?
Ho nOLI06Horo sonpoca A. A. Illaxnaros H He CTaBHT, H60 ero aaztaxa
B LIaHHoM cny-rae - cacrevaraaauna THIIOB H nOLITHnoB npe,1J)10IKeHH51 B
cOBpeMeHHoM pyCCKOM nareparypaosr 5l3bIKe. B COOTBeTCTBHH C 3TOH 06111eH
saztaaeii nOLIpo6HO onHCbIBaIOTC5I 11 BbILIeJl51eMbIe HM nOLITHnbl HOMHHa-
THBHbIX npeJl.,TJO)KeHHH, KYLIa OTHeceHbI:
1) BOCKJIHuaTeJlbHble: [Karepaaa (c yacacosr) Tposai TIo6e)l(llM LIOMOH!
Ilocxopee! (rp03a, 1);
2) yxasarensnsre c eom: A! eom u meos neeecmat (Kan. LI., XIII);
3) B coeLIHHeH1:IH «c LIpyrHM1:I HapeqWIMH»: (HHKHTa) Hy, deJ1Q (BjI,
TbMbI, IV);
4) C Me)f()J,OMeT1:IeM: Ax! oena, de.fla! (Brr, ThMbI, 1Y);
5) onacarensnsre: Crynaiire XYTb na LIBOp-TO. Tecuoma (CJIeu. Hos-
ner);
Cetisac nOLIOIIlJIa xoposa K ero npYLIY HaITHTbC5I - tumpatp... MYJKHK npo-
exan MHMO cany, sauenan aa nnereas - uonpatp (TaM IKe); ,l],a paCXOLIHTech.
Ympo. qTO-C? rr. OT y., 1, 1)27.
B03LIaBa5! LIOJlJKHOe A. A. Illaxaarosy aa OrpOMHblH MaTepHaJl, KO-
TOPbIM HMIOCTPHpyeTC5I BhILIeJl5!eMa5I HM THrrOnOrH51 HOMHHaTHBHbIX ripen-
flOIKeHHH B COBpeMeHHOM pyCCKOM >I3bIKe, HeJlb351 He 3aMeTHTb, K COIKaJle-
HHIO, cnHIIIKOM qaCTOrO HeLIOCMOTPa B CHHTaKCHqeCKOH KBaJlH<pHKaIJ,HH CCO-
TBeTCTBYIOlllHX KOHCTPyKIJ,hIHH. 3T0 TeM 60JIee LIOCTOHHO COIKaJleHH51, qTO
HMeHHO A. A. Illaxsraroa snepssre He TOJIbKO OTQeTJIHBO BbILIenllJI HOMHHa-
THBHoe npeLIJlOIKeHHe KaK CHHTaKC1:IqeCKYlO eLIHHHUy C ee co6CTBeHHhIM CTa-
TyCOM, HO H npeLIJIO)I(llJl ytieztarensaue rrpHHUHIIbI OTrpaHHqeHH51 ero OT
ztaycocraaaoro npeLIJIOIKeHH51, HCXOM H3 3aKOHOB ero BHYTPeHHeH, aepap-
XHqeCKOH opraHH3aUHH28.
ECJIH nOLIOHTH K Pa3HOBHLIHOCT51M BbILIeJI51eMbIX A. A. Illaxvaroasnr
HOMHHaTHBHbIX rrpeLIJlOIKeHHH C II03HIJ,HH HM IKe npeLIJIOIKeHHbIX KpHTepHeB
HX paCII03HaBaHH51, TO eLIBa JlH KaKa51 1:13 HHX yCTOHT: ace OHH npezicranyr
KaK BapHaHTbI axryansao-peaeasix HJIH B Pa3HOH CTeIIeHH KnHIIIHpOBaHHbIX
HerrOJ1HbIX (3JlJlHnTHqeCKI1X) rrpeLIJlOIKeHHH.
27 TaM )f(e, c. 52-54.
28 TaM )f(e, c. 55-56.
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TaK, aanpnvep, nepsoe rrpeJJ.JIO)KeHHe B parry Tp03a! n06eJlCu.M 00-
.MOU! Ilocxopeei He YKJIaJJ.hIBaeTC~ B paMKH HOMHHaTHBHoro rrpeJJ.JIO)KeH~,
C KOTOphIM ero pOJJ.HHT HCKJllOqHTe.,'lhHO BHeUIHee CXOJJ.CTBO - <popMa HMe-
HHTeJIhHoro nanexa. OJJ.HaKO B 3TOM cny-rae, KaK H BO scex aHaJIOrW-fHhIX,
HMeHHTeJIhHhIM naztezc J'IHlIIeH HHTOHaUHH HOMHHaTHBHoro rrpeJJ.JIO)KeHH~ -
HHTOHaUHH 6hITHMHOCTH, 3K3HCTeHUHaJIhHOCTH, xoropas B03MO)KHa JIHlIIb B
orrpeJJ.eJIeHHOM KOHTeKCTe, B orrpeJJ.eJIeHHOM .rane peLIH, rrpeJJ.Ha3HaqeHHOM
J].JTIl onucanus, Ha2/lROHO-CmamUllH020 80CC030aHU51 roro, LITO rrOLJ..,'le)KJ1T rre-
penase ~3hIKOBhIMH cpeJJ.CTBaMH.
BhICKa3bIBaHHe Tp03a! OTHIOJJ.b He CTaTHqHO, He pacnonaraer coriecezr-
HHKa K crrOKOMHOM C03epuaTeJIbHOCTH, B qeM H 3aKJIIOLIaeTC~ OJJ.Ha H3 rnas-
HeMlIIHX KOMMyHHKaTHBHO-3CTeTHLIeCKHX saztax HOMHHaTHBHoro rrpeJJ.JIO-
)KeH~. 3T0 COBeplIIeHHO OLIeBJ1,llHO H3 BhICKa3hIBaHHM, CJle.uYlOmHX sa HHM
- rrpH3hIBHO-HMrrepaTHBHbIX, rpeoyrouurx HeMeJJ.JIeHHbIX OTBeTHbIX peax-
UHM. 0 TOM )Ke CBHJJ.eTeJ1bcTByeT aBTopCKM penapxa, xapaxrepmyroutas
sayrpeaaee COCTO~HHe asropa BhICKa3bIBamiM - KaTepHHhI, xoropas rrpo-
H3HOCHT HX C YJICaCO.A1. B TaKOM CHHTarMaTHqeCKOM oKpy)KeHHH H na CTOJIb
Bhlpa)KeHHOM 3MOUHOHaJIhHOM <pOHe BhICKa3hIBaHHe Tp03a! He zraer HH Ma-
JIeMlIIerO OCHOBaH~ JJ..,~ HHTeprrpeTaUHH ero KaK HOMHHaTHBHoro rrpe.uJIO-
)KeH~. 3To HerrOJIHOe rrpeJJ.JIO)KeHHe, B KOTOpOM rrpeJJ.CTaBJIeHHa~ <popMa
HMeHHTeJIhHOrO naziezca MO)KeT 6hITb OCMhIC}IeHa JIH60 KaK nonneacamee npa
nesaveuteaaori rr03HUHH cxasyesroro (cp.: Tp03a nauanacss TI06e)KHM no-
MOM! Ilocxopeel), JIH60 KaK HMeHHoe csaayevoe npa aesaraeureaaoii rr03H-
UHH nonneacaiuero (cp.: 3mo - 2p03a! TI06e)KJ1M JJ.OMOM! Ilocxopeel). B
060HX BOCCTaHOBJIeHHbIX rrpeJJ.JIO)KeH~X speas - aacroauiee. 3T0, rrO-BH-
,llJ1MOMy, H JJ.aJIO noson A. A. Illaxsrarosy OTHeCTH HCXOJJ.Hoe BhICKa3hIBaHHe
K HOMHHaTHBHoMY rany npeztnoareaaa. OJJ.HaKO, KaK yzce rOBOpRJIOCb, raxoe
TOJIKOBaHHe scrynaer B aaaoe npornsope-me C TeM, qTO see TPH BhICKa3hIBa-
HID! HCXOJJ.Horo TeKCTa COCTaBJTIlIOT KOHTeKcTya'lhHO COrJIaCOBaHHoe CHHTaK-
CHKO-CTmIHCTHqeCKOe uenoe.
B npaaunne TaK )Ke 06CTOHT JJ.eJIO H CO BceMH rrpOqHMH THrraMH BhIJJ.e-
JIeHHhIX A. A. lllaXMaTOBhIM HOMHHaTHBHhIX rrpe,2LlJO)KeHHM, cp., nanp.: Ca-
JJ.HCh qaM rnrrs, 80m u pa32080p eecs ... (BJIaCTb ThMbI, 1)29.
Bsineneaaaa -racrs BbICKa3hIBaH~ O~Th-TaKJ1 HHqerO ofimero C HO-
MHHaTHBHbIM npezmoiseaaea He HMeeT. 3To <ppa3eoJ10fI13I1pOBaHHoe CKa3Y-
exioe rrpa rrponynteanov <pOPMaJIbHOM nozurcacaurca smo, CHHTaKCHqeCKH
sanemaromea nepsyro -racrs BbICKa3bIBaHIDI, cp.: CaJJ.Hcb qaM rnm., 80m »mo
U pa32080p eecs. qTO 3TO TaK, .zIOKa3bIBaeTC~B03MO)KHOCTblO 3aMemaTb HC-
XOJJ.HbIM <pparMeHT CI1HOHHMHLIHhIMI1 Bhlpa)l(eH~MH, cp.: CaJJ.I1Ch LIaM nnrs,
»mo U eecs pa32080p; CaJJ.HCh qaM rnrrs, »mo U see; CaJJ.HCh LIaM mrrs, U
OeJlO C -KOHl/OJl1; H T.JJ.. 30
29 TaM )Ke, c. 53.
30 0 KOHCTp)'KUH~X C 80m CM.: TapJIaHoB 3. K. .5l"3hIK, JTHOC. Bpesia. C. 74-78.
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COMHHTeneH pan cnyxaes H cpezia onncarensasrx HOMHHanIBHhIX
npennoxenaii,
B COBpeMeHHOH. pycucrmce nO,LlXO.uhI K onpeztenemuo CHHTaKCMt.IeCKHX
rpaaau H npaponsr HOMl'IHaTI1BHhIX npe,llJlO)KeHHH. HaCTOnhKO paana-mu, t.ITO
rOBOpHTh 0 HHX KaK 0 qeM-TO e.uHH006pa3HO nOHMMaeMOM }I3hIKOBOM <peHOMeHe
npaxrasecxa HeB03MO)KH0. COCTO}lHMe 3TMX npe,LlCTaBJ1eHHH. B onncarensaoa
CMHTaKCMCe - 0,IUfH M3 rex <paKTOpOB, KOTOphIe onpenenxror nOnO)KeHMe zierr
C HOMMHaTMBHhIMM npennoacemcoaa H B MCTOpHt.IeCKOM CMHTaKCHce.
Ho 3TO BOBce He 3HaQMT, t.ITO MCTOpMt.IeCKMH. CMHTaKCHC He HMeeT c06-
CTBeHHoro «ysacrxa» B OCMhIcneHMH HOMMHaTMBHhIX npe.uJIO)KeHMH., c06-
CTBeHHoro BH.ueHM}{ Toro, t.ITO COCTaBJI}leT MX cneuntpnxy B KOHTeKCTe PYC-
cxoro CMHTaKCMca B umpOKOM csrucne. K t.IMCJIy TaKMX npofinev B nepsyio
onepezn, OTHOCHTC}I npofineaa npOMCXO)K,LleHM}{ HOMMHaTHBHhIX npeztnozce-
HMH: xorna M KaK OHM CnO)KMJlHCh?
Cpezm paCCMOTPeHHhIX nsnue KOHuenUI1H. npOMCXO)K,LleHM}{ HOMMHa-
THBHhIX KOHCTPyKll,Hi1: aanfionee y6e,LlMTeJIhHOH npencrasnaercs Ta, KOTOpa}l
npencraaneaa HCCJIe,LlOBaHH}{MM A. A. IIoTe6HM. OHa e.uHHCTBeHHa}l ripen-
CTaeT B Kat.IeCTBe reopaa, npososrnauiaiouteii CHCTeMHOCTh KaK Ba)KHeHllIMH
npHHUHn H3yqeHM}{ CHHTaKCMca M BhICTPaMBalOIll,eH. CMHTaKCHQeCKMe M3Me-
HeHH}I, MHHOBaUMH B nocnenosarensusiii paa 3aBMCMMOCTeH.. IIpH TaKOM
noztxone 06hIt.IHhIe B no.u06HhIX cnysasx CChIJIKH na cnysaanocrs, He.uOCTa-
TOK <paKTHt.IeCKOrO MaTepmlJIa, TPy.uHOCTh npofinexna repaior CBOIO y6e.uM-
TenhHOCTh. Hayxa He nnpase Bhl6MpaTh Me)K,Lly 3TMt.IeCKOH rrparnazcea-
HOCThlO CTHJl}I H3JIO)KeHM}{ H TeM, t.ITO 3THM CTMneM cooomaerca. UeHHOCTh
naysnsrx nOMCKOB OTHlO,Llh He onpezienaerca MX crunev. Ba)KHo npyroe: t.ITO
H KaK ofisacnserca.
COBpeMeHHoe COCTO}lHHe M I1CTOpH}{ MH,LlOeBpOneHcKMx }I3hlKOB He
,LlalOT nOBO,Lla ~~ npe.urronO)KeHH}{ 0 .upeBHOCTH M H3Hat.Ia.JIhHOCTH O,LlHOt.I-
JIeHHhIX HMeHHhIX (HOMMHaTMBHhIX) npeanosccnaii. To )Ke canoe nozrraep-
)K,LlaeTC}I ,LlaHHhlMH M ztpyrax, He<pneKTHBHhIX, }I3hIKOB.
To, t.ITO 06hlt.IHO rrpHHHMa.JIOCh sa HOMMHaTHBHoe npeztnoacenae (na-
npaaep: IIo:JICap! BUNa! M IlO,Ll.), - 3TO onaosneaasre uenonnsre npenno-
)KeHM}{, <paKThl noanaejuueii )KI13HH assnca. Ilonnora/aenonaora aKTya.JIH3a-
Ullli rpaMMaTMt.IeCKOrO COCTaBa npennoacenaa uenMKOM H rrOJIHOCThlO 3aBH-
CHT OT peseaoii cHTYauMH MnH KOHcMTYall,HH. <DYHKll,HOHa.JIhHo-rpaMMaTHt.Ie-
CKHH ace craryc HOMHHaTMBHoro npe,Ll.JIO)KeHH}{ 3aBHCMT He OT peneaoii CM-
TyaUMH, a OT rana pexa, CTeneHM ee MOHOJIOrMt.IHOCTH, ormcarensnoji
rrpOT}I)KeHHOCTH, paCllIMpeHHOCTM, npo.uOJI)KeHHOCTH BO BpeMeHH. CHHTaK-
CHt.IeCKHe yCJIOBM}{ <PYHKll,MOHHpOBaHH}{ O,LlHOt.IJleHHhlX HOMMHaTI1BHhIX H 0,Ll-
HOt.IJleHHhIX HerrOJIHhlX npe,LlJIO)KeHHH. Kap.uMHa.JIhHO pa3JIMt.IHhI. flO rrpo-
,LlYKThl pa3HhIX snox CO CBOHMH HenOXO)KI1MH cy.uh6aMH.
Bhl,UeMIOI.UHeC}I B pyCCKOM sssrxe nosoro BpeMeHM TPM OCHOBHhlX TH-
rra npocrsrx npe.uJIO)KeHMH. - nsycocraaasre, O,LlHOCOCTaBHhle rnaronsasre H
O.uHOCOCTaBHhle MMeHHhle - cymecTBOBa.JIM He BO see speveaa. KaK ysce
OTMet.Ia.JIOCh M KaK 3TO B npMHll,HnMa.JIhHOM nnaae y6e,LlMTeJIhHO ,LlOKa3aHO
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MCCJIe,llOBamUIMM A. A. IToTe6HM, npennoaceaae, BKJH04aBillee B ce651 4aCTM
pe-ra C MX crreumpM4eCKMMM <pyHI(l(M5IMM, y MCTOKOB CBOMX 6hIJIO ,llBYCO-
CTaBHhIM. 31'0 e,llMHCTBeHHhIM rim, 3arrOJIIliIIOI.UMM MCTOpMIO 513hIKa C zrpes-
neiinnrx speaen zro naurnx ,llHeM.
BrrOCIle,llCTBMM na ero 633e, B pe3YJIhTaTe rrpOM30111e,llIllMX B HeM cy-
meCTBeHHhIX CTPYKTYPHhIX M ceMaHTM4eCKMX M3MeHeHMM CKJIa,llhIBafOTC5I O):{-
HOCOCTaBHhle rnaronsnsre rrpe,llJIO)KeHM5I, xapaxrepasyiouraecs ,llaJIhHeMllleM
CTpyKTypHo-ceMaHTMqeCKOM <pmmaUMeM, COOTHeceHHOM C COOTBeTcTBy-
fOll.J.MMM MCTOpMqeCKMMM nepaonana M nonnepnonaaa.
HaKOHeu, na TPeTheM, nocnezmexr, HOBOM srane B MCTOpMM pyccxoro
513hIKa BhI,lleJ15leTC5I HOMMHaTMBHoe npeztnoscenae KaK rrpMHUMrrMaJIhHO HOBhIM
ran CMHTaKCM4eCKOM KOHCTPYKUMM.
TaKMM 06p330M, ec..1M MMeTh B BM,lly OTHOCMTeJIhHYfO XpOHOJIOrMfO CTa-
HOBJIeHM5I TMnOB rrpOCToro rrpe~10)KeHM5I B pyCCKOM 513MKe B rrOp5l,llKe MX
YTBep)K,lleHM5I B 513hIKOBOM CMCTeMe, TO OHa MO)KeT 6hITh rrpMHUMrrMaJIhHO
npezrcrasneaa CJIe,llYfOmMM 06p330M:
1) zreycocraaaoe rnaronsaoe npeztnozceaae,
2) ztaycocraanoe rJIarOJIhHO-MMeHHoe npezmozceaae,
3) O,llHOCOCTaBHoe rJIarOJIhHOe 6e3JIM4HOe npezuroaceaae,
4) O,llHOCOCTaBHoe 6e3JIMqHOe rJIarOJIhHO-MMeHHoe npennoxenae (c
KOMrrOHeHTaMM :J1CMb, Ab35l M non.),
5) zreycocraaaoe MMeHHoe npeztnozceaae,
6) O,llHOCOCTaBHoe onpeneneaao-nnsaoe npeanoaceaae,
7) O,llHOCOCTaBHoe HeOrrpe,lleJIeHHO-JIM4HOe npennozceaae,
8) O,llHOCOCTaBHoe 0606meHHO-JIMQHOe npeztnozceaae,
9) O,llHOCOCTaBHoe HOMMHaTMBHoe npennoxceaae.
HOMMHaTMBHoe npeanozceaae, TaKMM 06pa30M, XpOHOJIOrMQeCKM
3aMhIKaeT 06p33oBaHMe TMrrOB rrpocroro rrpe,llJIO)KeHM5I B pyCCKOM 513hIKe.
IToTeHUMaJIhHO onpenenasuracs B pyCCKOM CMHTaKCMQeCKOM CMCTeMe He pa-
nee XV-XVI BB. B CB5I3M C COBeplllMBlllMMMC5I B HeM rJIy60KMMH M MacllITa6-
HhIMM M3MeHeHM5IMM ofiuiero nnana, peaJIhHOM <pyHKUMOHMpylOI.UeM emma-
ueM OHO CTaHOBMTC5I nann, na pytiesce XVIII-XIX 66., QeMY B HeMaJIOM
CTeneHM crroc06CTBOBaJIM ycnexn rrOBeCTBOBaTeJIhHhIX )KaHpOB mrrepatypsr,
LlaBeHCTBYlOma51 POJIh B KOTOphIX arpana aenocpencrseano ssrpaacasmaacs
B HMX T04Ka 3peHM5I QeJIOBeKa, ero BOCrrpM51TM5I M oueaxn oxpyacarouiero
MMpa, B oc06eHHocTM - npapoznr.
qTO )Ke KaCaeTC5I 513hIKOBhIX, CMCTeMHhlX <paKTopOB, rrOCJIY)KMBlllMX
npezmocsinsaaa, YCJIOBIDL\1M, cnocofcraosasnnoaa rrOTeHUMaJIhHOMY sapo-
)K,lleHMIO 11 peansaoxry B03HMKHOBeHMlO HOMMHaTMBHhIX npennoaceanii, TO
TaKOBhIMH 6hIJIM:
Bo-nepssrx. fJIy6MHHhle, <pYH,llaMeHT~lhHhle M3MeHeHM5I, xoropsre
nperepnenn rJIarOJI M MM5I KaK KJ'IaCChI CJIOB, C caMoro HaQaJIa CJIY)KHBlllMe
6330M ,llJ15l penpesearanaa CMHTaKCM4eCKMX <pyHKUMM COOTBeTCTBeHHO rrpe-
)].MKaTa M cytrsexra, ITo Mepe yHM<pMKaUMM speaeaasrx <pOpM rJIarOJIa, yrpa-
I
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ThI llMI1 upeaoreii cPYHKUHOHanhHO-,ll,eTaJII1311pOBaHHOH 3aKpenneHHOCTl1 aK-
TllBHO npOI1CXO,ll,l1n npouecc o606memrn I1X 3Ha4eHllH 11 cPYHKUI1H: B 11H)..Uf-
xarase HOpMOH CTaHOBI1TC~,nanpnvep, HenOKaJI1l30BaHHoe nacrosmee, npo-
,ll,OJDKeHHOe npomezuuee, ocsofonasureecs OT MO,ll,aJIhHhIX rnaronos 11 npn-
ofiperuree 4l1CTO rpaMMaTl14eCKl1H craryc 6Y,ll,ymee; cPOPMhI BpeMeHI1 yno-
rpe6MlOTC~ O,ll,HO BMeCTO ztpyroro. CnOBOM, rnaron KaK cnoso, ssrpaacaio-
utee rrpaaaax I1MeHll-cy6beKTa, see OOJIhllIe 11 60nhille T~rOTeeT K KOHTaMH-
HaUHI1 CBOI1X llCKOHHhIX CBOllCTB co CBOHCTBaMI1 ornaronaaumxca llMeHHhIX
cPOpM, 4TO B CBOIO osepezrs seno K o606111em11O ceMaHTllKI1 II cPYHKUI10-
nansnsix B03MO)I(HOCTeH rnarona B uenoxs. I1Me~ B snzry 113MeH4l1BYlO rna-
ronsnocrs npennozceaaa C ,ll,0I1CTOpI14eCKI1X speven, A. A. I1oTe6H~ nl1CaJI:
«Fnaron, KaK cxasyexoe, He Mor OCTaThC~ npe)I(HI1M, onepzcasunr raxne no-
6e,ll,hI nan HMeHeM, KaK 06pa30BaHHe aeonpeneneaaoro HaKJIOHeHI1~, noaa-
nee - npoureznnero na - rrs, 113 I1MeHI1; nOJ1Y4HBIllH B03MO)I(HOCTh onpe-
zienarsca BHOBh B03HI1KIlll1MI1 4aCT~Mll pe411, KaK nape-rna OThIMeHHhIe 11
neenpasacras»!'.
O,ll,HaKO n06e,ll,hI rnarona nan HMeHeM 3Tl1M He nc-repm.manacs.
K XV-XVI BB. sa C4eT I1MeHI1 )J(e (MeCTOI1MeH~) rnaron ofiorauiaerca
euie O.IlHOH xareropneii - coficrsenao rnarOJIhHOH MopcP0JIOrH4eCKoH xare-
ropaeii 3aJIOra, pacutapasmeii ero snyrpemnoro CYIUHOCTHylO ceMaHTHKy
HOBhIM KOMnOHeHTOM - CllHTeT1l4eCKll peanaayensia OTHOIlleHl1eM K
cytrsexry (3Ha4eH~ cpennero, cpenne-aoasparnoro 3aJIOra).
K XVI-XVII BB. na Cl1HTaKCH4eCKHe n03I1UI111 rnarona nepexonar, KaK
yace rOBOpl1nOCh, II He4JIeHHhIe rrpanararensasre, TeM CaMhIM OMTh-TaKH
YCllJIllBM ofinryio rnarOJIhHOCTh npennccseana. 0 TOM )J(e csanerenscrsoaa-
JIO CTaHOBJIeHlle 06oco6JIeHHhIX 4JIeHOB npeancoseaaa, B KOHe4HOM C4eTe
TaK)J(e COCTaBMBIIIllX npaaannesorocrs peMaT1l4eCKOH 30HhI npe)l,JIO)J(eHI1~.
Ho n06e,ll,hI rJIarOJIa, 0 KOTOphIX TaK )J(llBO mrcan A. A. nOTe6~ 11
xoropsie ,ll,eHCTBI1TeJIhHO I1Menll MeCTO, He 6hIJIll O,ll,HOCTOPOHHllMll 11 fiecxo-
He4HhIMI1.
Cairraxcasecxoe pacuiapenae I1MeHI1 B npe,ll,JIo)J(eHI111 6bIJIO He MeHee
Bne4aTMlOIUllM. K 4ECJIy xpynaeiiumx ero nofiezt II OTHOCllTC~, B 4aCTHO-
era, HOMllHaTI1BHOe npeanozceaae, TaK)J(e supocmee, KaK 3TO HI1 nOKa)J(eTC~
napanoxcansasra, na OCHOBe nsycocrasnoro.
Bpesot nomenuuaasnozo sapoocoeuus HOMUHamU6HOZO npeonooceuun
6 CUHmaKCUtLeCKOU cucmesie pyCCKOZO ssuxa coenaoaem co epeueneu, «oeoa
ZJlQZOJlbHaJl C6Jl3Ka nepecmaem 6bln1b otinsamenensiu KOHcmpYKmu6HbUt
KOlttnOHeHmOM npeonoocenus. m.e. C XV-XVI 66.1(0 smou nopu OHO 6bUlO
wyocoo d./lJl pyCCKOU CUHmaKCUtLeCKOU cucmeuu.
Cnpasez..J1JmO npaaaas ztsycocraeaoe npezmoacenae C noztnescanuea B
cPopMe lL\1eH. nan, cymecTBI1TeJIhHOrO II CKa3yeMbIM - JIl14HOH cPOpMOH rna-
31 nOTe6IDl A A 113 3anHCOK no pyCCKOH rpaxaarnxe, T. 1-2. Xapsxoa, 1889, c. 76.
TeH.ileHUIUI K aOCOJIlOnf3aUJ111 cyfisexra B pyCCKOM CI1HTaKCHce 157
rona H):{eaJIhHbIM TI1IIOM npe,ILJIO/KeHIDl, E. C. I1CTpHHa ztorrycxana ABe JlHHHH
OTKJlOHeHIDI OT ororo nneansaoro TI1IIa: B CTOpOH)' nonnexrautero HJlH cxasy-
evcro. TIPH 31'OM «no Mepe pacxozctemot ::m1X J"Il1HHH 01' H):{eaJIbHOH cPOPMhI
npeAJIO/KeHlUl, ¢OpMaJlbHIDI 5l.CHOCTh Ka/KAOrO H3 'L'1eHOB, a OTCIOAa H cP0PMaJIb-
HIDI 5l.CHOCTh HX COOTHOlIIeHHH, T.e. uenoii KOHCTPyKUIDI ocna6CBaer»32.
06pa30BaBlIICCC51. HOMHHaTI1BHOC npeAJIO/KCHHC - 31'0 HC npOCTO 01'-
KJIOHeHHe 01' I1nCaJIhHOH cPOPMhI npeAJIOiKCHH5l. B CTOpOHy nOILJIC/Kamero, a
PC3YJlhTaT ero rpaMMaTHqCCKOH H KOMMyHiIKaTHBHOH a6COJIIOTH3aUHH. I1HbI-
MH CJIOBaMI1: <popMa B n0311UHH nonnexcaurero ofiperaer KOHTCKCTyaJIhHO
06yCJ'10BJICHHYIO rpanaarnxecxyio if KOMMyHHKaTHBHylO CaMO)lOCTaTOq-
HOCTb. OAHaKO AM sroro Hc06xOAHMO 6hIJIO, qT06hI Hap51.AY C <<HACaJIhHOH
cPOpMOH npe)lJIO/KeHH5l.» n051.BlUIOCh H npCAJIOiKCHHe C HMCHHhIM npeznnca-
TOM, COOTHeCCHHhIM C HMeHHhIM iKC cy6beKToM B HMCH. nan., nanpnvep,
npC)lJIOiKCHH5l. rnna: a uecma na Kopa6/IU eonuuua (Tp. HCH3B. CMOJI. KH.
HCMuaM, OK. 1230, PJIA, 551); ObReOJl nux 00 MeHR, a uenoeexu ece 00 MeHR
006Pbl (ABBaK., )lfuTHe).
OC06CHHOCTh nOAo6HhIX npCA-'10/KCHHH, nOMHMO scero nposero, co-
CTOIDlO B TOM, qTO B HHX, B OTJIHqHC 01' <<HnCaJIhHOH cPOPMhI npCAJIO/KCHH5l.»,
fIOll,JIC/KamCC H cxasyevoe pa3BOAlL'1HCh no pa3HhIM CHHTarMaM. ECJIH npe-
/KAC nO,ll,JIC/KamCC H xapaKTCpH30BaBlIICC ero cxasyesroe COCTaBlliIJIH OAHy
CHHTarMY, TO reneps TC /KC rJlaBHhIC qnCHbI, BbIpIDKa51.Cb OAHOTHnHO, HMeH-
HhIMH cPopMaMH, 0651.3aTeJlhHO TPe60BaJIH 3McPa3hI, AeMapKaUI1H, cocpeztoro-
qeHH5l. B pa3HbLX cunmaeuax, TeM caMbIM npH06peTa51. 3JleMeHT HMMaHCHT-
HOCTH, ueHTP06e/KHOCTH He TO.lbKO no OTHOlIICHHIO K TOMy ueJlOMY, xyzia
OHH BXOAHJlH KaK ero KOHCTPYKTHBHble COCTaBMIOIUHe, HO H no OTHOIlIeHHIO
APyr K zipyry. 06 3TOM /Ke CBH):{CTCJlhCTBOBaJIH nOpO/KAeHHhIe TOH /Ke npa-
qHHOH )lBYCOCTaBHble HMeHHbIe HeCOrJlaCOBaHHhle npeAJlO/KeHH5l., cp.: Fpex»
CJlaOKO, a nenoeex naoxo (CHMOHH, 90)33; Jlee cmpatuno, 06e3bRHa cueuoto
(TaM /Ke, 118); 06UOHO e none 20pOX oa pena, saeuono e stupe eooea oa
oeexa (TaM )Ke, c. 130)34.
B 3THX H nOA06HhIX KOHCTPYKUH5l.X noztnescautee, onpenenaacs CKa3Y-
eMbIM B cpenuev, 6C3JlHqHOM, pone, cP0PMaJIhHo-rpaMMaTHqeCKH KaK 6hI
nopsrsaer C HHM, XOT51., C npyroii CTOpOHbI, H OCTaerC51. KOMnOHeHTOM roro
)Ke npe,ll,JIO)KeHH5l. - BhICKa3hIBaHH5l..
Pa3PbIB rpaMMaTHqeCKOrO COrJlaCOBaHH5l. OnpaBAbIBaerC51. H KOMneHCH-
pyeTC51. 3McPa30H, KOTOpIDI Y3aKOHHBaeT ero H neperonosaer cxaayevoe aa
CB51.3b C ApyrHM CJlOBOM - C cPOPMaJIhHbIM nO,ll,JIe)KaIUHM-CB51.3KOH »mo, cp.:
JIee - 3mo cmpaumo, 06e3bRHa - 3mo CAteUmo.
32 I1CTpHHa E. C. CHHTaKCw.:IecKHe jlBJIeHIDI CHHO.llaJlbHOrO cnncxa I-if Hoaroponcxoii
JIeTOnHCH. n-., 1923, c. 12.
33 CHMOHH n. Crapsre C60pHHKH pyCCKHX rrOCJIOBHU, norosopos, saraaox H npox,
XVII-XIX CTOJIenrn. Cn6., 1899. BbID. 1. B cK06Kax YKa3aHbI CTpaHHUbI no :noM)' H3.llamno.
34Ilonpoonee0 non, KOHCTp)'KUIDIX CM. nanee, a TaIOKe B: TapJIaHOB 3. K. 513bIK. 3rnoc.
Bpexa. C. 117-126.
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Iloasneaae ibopuansuoeo nozineacautero rr03BOJHleT eetuecmeennouy,
UCXOOHOA1Y, nonneacaurevy BhILJ:eJIHTbC~ B caMOCTO~TeJlbHOe BhICKa3hIBaHI1e-
rrpeLJ:JIO:iKeHI1e co CrreUI1<IH1:4eCK11M11 napaverpasm.
K 411CJIy TaK11X napaverpoe OTHOC~TC~:
1) cPopMa 11MeH11TeJIhHOrO nanexca,
2) ocooas, 6hIT11MHa~, I1HTOHau~, BOCXOMma~ rro cnoexty rrp011CXO-
jKLJ:eH11lO K 3McPa3e nsycocrasnoro HeCOrJIaCOBaHHoro rrpeD:JIO:iKeHI1~ B CI1H-
TaKC114eCKOM HaCTO~meM.
ITMeHHo 3T11M HaCTO~mHM npenonpezieneao nacroauiee HOMI1HaTI1BHO-
ro npeaaoaceaaa.
TaK11M 06pa30M, HOM11HaT11BHOe npennozceane 11 ecn, a6COJIiOTI13I1PO-
saaaoe nonneacautee, cPopMa 11MeHI1TeJJ.hHoro nazieaca, caafiacenaaa KOHC11-
ryaT11BHO :iKe o6yCJloBJleHHoM 3Ha411MOM 3McPa30M.
nO.nhITO:iKI1B~ CKa3aHHoe, MO:iKHO 3aKJI10411Th, 4TO B Ka4eCTBe norea-
UHaJIhHOro KOMIIOHeHTa pyCCKOM cHHTaKCI14eCKOM C11CTeMbI HOMI1HaTI1BHOe
npennosceane cxnansrsaercs B XV-XVI BB., a KaK cPaKT HOPMhI yrsepacia-
eTC~ aa pyfiezce XVIII-XIX BB. 6JIaro.nap5I .nOCTH)KeH~M HOBOH npossr C
ee 0pI1eHTaU11eH na rrCHXOJ10r113M 11 ceHTHMeHTaJII13M, npezmonaraatuae pas-
sepnyroe Orr11CaH11e 3MOUI10HaJIhHhIX COCT05IH11H 4eJIOBeKa, ero 4yBCTB, co-
CTO~HI1H npapozrsr 11 T ..n.
OHO 6hmo BhI3BaHO K )KJ13HI1 O.nHOH 113 .neHCTBOBaBllII1X B pyCCKOM
CI1HTaKC11Ce TeH.neHU11H - TeH.neHUI1eH K a6COJIlOTI13aU1111 cyrit.exraoro Ha-
4aJIa B rrpe,llJIO)KeHI1I1, HarrpaBJIeHHOH, B 4aCTHOCT11, na orpaHI14eH11e 3KC-
rraHCI111 B HeM rrpOT11BOrrOJIO)KHoro, npezuncaraoro (rnaronsaoro), Ha4aJIa.
EYPHhIH POCT 6e3JI114HhIX KOHCTPYKU11H, CB5I3aHHhIX C nozraaneaacsr HOM11-
HaT11Ba, COrrpOBO)K)laJIC~, TaK11M 06pa30M, CTmmBJIeH11eM cyryfio 11MeHHhIX
- HOM11HaT11BHhIX KOHCTPYKU11H, B KOTOphIX 11MeH11TeJIhHhIH naneac, naofio-
pOT, BhILJ:B11raeTC5I B Ka4eCTBe e'u11HCTBeHHOH HX MOpcPoJ10r114eCKOH onopsi.
Cle.nYlOllI.I1H cPparMeHT 113 rrOBeCT11 A. IT. Knyumua «HeC4aCTHhIH M-
B» (XVIII B.), B KOTOpOM ,UaeTC5I onncaane rJIaBHOrO repox, rr03BOJI5IeT yB11-
zrers peansusni npouecc cPOpM11pOBaH~11asrzreneaaa HOMI1HaTI1BHOrO ripen-
JIO)KeH~: XOpOUlUU poem, cmpoioiuu cman, npunmuuii opean ZO.J10ca, 630p
omxpumuu U nponuuamenuiuu 60.J1bUlue ceemno-eonyoue enasa, P0306blU
PYA4.RHel1 na tuexax - ero cPI13114eCKHe naposaaas; uyecmeumensnoe U He-
:JICHOe cepoue, KpomKUU npae - ztyuresnsre ero CBoHCTBa. OH JIlO011JI My3hIKy
11 zrasce Ohm eio CTpaCTeH. TOMHoe a.na)KI10, ozrymesnennoe BKyCOM, aepemco
113BJIeKaJlO 6JleCT~IllI1e nepnsr 113 rJIa3 ero. Heocnuii cmuxomeopeu 60 esyce
Caipo; npuessanuuii K meampy, 6yoy'-lU XOPOUlU/W axmepou; JI106I1M 11 ysa-
)KaeM yqeHhIM11; OOJIaCKaH 3HaMeHHThIMI1 JIlO.nhMI1; He B03HOCI1TC~ CBOHMI1
.napOBaH~M11. Cepzute ero sxymano crrOKOHCTB11e, CBOHCl"BeHHOe nyuie He-
rrop04HoH35.
35 Knyuma A. H. HeclJaCTHhIH M-B II PyCCKM CeHTIlMeHTIlJIhHM nosecrs, C. 119.
TeH.1leHI..JJUI K aOCOmOTlnaW,H1 cyfiuexra B pyCCKOM Cl1HTaKCHce 159
CJIOBa, asmeneaasie KypCllBOM, BnOJIHe 3aHllMalOT re cmrraxcauccxae
nosmnra, BK.l:lOqa5I II llHTOHaIJ,llOHHbIe, KOTOPbIMll II KOHCTllTYllPYlOTC5I HO-
MHHaTllBHbIe npennoaceaaa. Ocofieuno npioresarenes nepauii pxn, epll-
HaJIbHbIe COCTaBJI5IlOIlUle xoroporo - HMeHHbIe npezmxarsi, nonnepxor-
BalOIUl1e ztsycocraaaocrs npen.roxeaati. ECJ111 ytiparr., YCTPaHI1Th npezm-
KaTbI, - nepezi HaMl1 TllrrllqHhle ofipasusr HOMI1HaTllBHbIX npennosceaaii.
MMeHHble epOpMbI BO BTOpOM pszry TaIOKe OJU13Kl1 K HOMI1HaTI1BHbIM
rrpe,llJIO)l(eHI151M, HO OHI1 cxopee MoryT ObITb mrrepnperapoaansr KaK npezni-
KaTbI HerrOJ1HbIX ztaycocraaar.rx npennozceunii.
B JIlOOOM cnysae epaKTbI npaseaenaorc Tl1rra neMOHCTpl1pylOT CI1-
cTeMHbIM epOH, npennonararouurii HOMHHaTl1BHOe npenncaceaae B xaxecrne
rrOTeHIJ,HaJIhHOM Cl1HTaKCl1qeCKOMe,llI1HHUhI 5I3bIKa, KOTOpa51 snonne rOTOBa
K aKTyaJI113aIJ,1111.
KCTaTll CKa3aTb, epOH 31'01', CI1HTaKCWIeCKl1e yCJl0BI15I, cxnazrsmaercs
HaMHoro paasure. Cp., nanp., CJIeJi:YlOIUllM rpparaear 113 «)l{yJnrn» ABBaKy-
Ma, KOTOpbIM JIerKO MO)l(eT ObITb npeofipasosaa B uenosxy HOMllHaTI1BHhIX
npennoaceaaii, XOT5I B npencraaneaacv BI1)le (rnaBHhIM OOPa30M, B cuny
nocrnosnuaa onpezrenarourero) COOTBeTCTBYlOIUlle KOHCTPYKIJ,1111 3aHl1MalOT
nonozceaae, cpeziaee Me)l()ly HOMllHaTI1BHbIMI1 rrpe)lJIO)l(eHI15IMll II KOHCTPyK-
11l15lMI1 npencraaneaas: Crane ae-resa ecrs; JIlO)ll1 ysana C rOJIO)ly MepeTh
II 01' paOOTHbI5I BO)l5lHhI5I OPO,llHll. Pexa uenxas; nnomu msocenue, npu-
cmaeu HeJHUJlOcmU6ble, naJ1KU 60AbLUue, tiamoeu cyxoeamue, xuyniu
ocmpue, numsu :JICeCmOKUe - OZOHb oa ecmpscxa, A100U ZOAOOHble: nl1IlIO
CTaHYT MyrillTb - aHO II YMpeT! OX, BpeMeHM TOMY!
Ilpa afcomoraoii OqeBll)lHOCTl1 1'01'0, qTO HOMllHaTI1BHOe npennozce-
HMe - 31'0 nponyxr onpezteneaaoii, )lOCTaTOqHO nosnaea, craznra B pa3BM-
raa CMHTaKCIiqeCKOH CMCTeMhI 513bIKa, He noaneaorr COMHeHIilO Ii TOT epaKT,
qTO OHO sapozciaerca Ii yrsepaciaerca KaK npMHa,LJ:JIe)I(HOCTb KOHKpeTHbIX
epOPM onacarensnoii xy)lO)l(eCTBeHHOM pesa: rrpeIiMYIUeCTBeHHO rreH3a)I(HbIX
3apMCOBOK, B UeJIOM 3K311CTeHUMfulbHbIX KapTIiH, npenaasnaveanux )lJI5I 3pM-
TenbHoro BOCrrpl15lTl15I.
31'0 - KOHCTPYKUlliI, xapaKTep113YlOIUa5IC5I TeMaTl1qeCKOH, )l(aHpOBO-
epYHKUIiOHaJIbHOH 3aMKHyToCTblO, qTO B npnauane He CBOMCTBeHHO rrO)lJIMH-
HO CMHTaKCI1I.IeCKI1M epeHOMeHaM. II03TOMY ee HeT B pa3rOBOpHoM ()lMaJIO-
raxecxou) CI1HTaKCMce, BKJllOqa5I 11 )lMfuleKTHhIH.
,IL15I nee qy)l()la BHYTPeHHIDI reunopansnas paCqJIeHeHHOcTb M znma-
MMqHOCTb. BpelV15I, xoropoe oxaarsraaer ccnepxaaae 11 ormcsmaevsre B HeM
C06bITl15I, - 3TO HaCTOJiIUee, HaCT05IIUee CTaTMqeCKOe, Pa3,lI,BliHYToe 11 pac-
IlIMpeHHOe, napanarvarmecxa He COOTHeceHHoe C ,lI,pyrl1MI1 BpeMeHaMM.
HaCT05IIUee HOMMHaTI1BHOrO npennosccaaa - 3TO HaCT05IIUee He I1H-
,lI,I1KaTI1Ba, a OTHOCI1TeJIbHOrO speaeaaoro nnaaa, He CB5I3aHHOro C MOMeH-
TOM pexa. D03TOMY HOMMHaTI1BHOe npennozceuae He OOJIa,lI,aeT BpeMeHHOH
napanarnoa.
C 3Tl1M OOCT05ITeJIbCTBOM CB5I3aHbI, B qaCTHOCTM, 11 ero CTI1JII1CTIfT-Ie-
CIGfe B03MO)I(HOCTI1.
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Orpaaa-rycs O)lHMM-e)lMHCTBeHHhIM npaaeposr - rr03TMqeCIUlM uicne-
BpOM A. <1>eTa, BhI3hIBalOllUfM BOCXHIUeHHe He TOJIhKO reaaev, rr03THqeCKMM










B )lhIMHhIX rysxax rryprryp p03hI,
OT6necK 51HTap51
11 n063aHIDI, H CJIe3hI,
11 saps, saps! ...
Bees 3TOT TeKCT nocrpoea 6e3 e)lHHOrO rnarona - nenpesreaaoro KOM-
noaeara BhICKa3hIBaHIDI B zipyrnx 513hIKax. Ho, KaK 3TO HH Ka:IKeTC5I napa-
)lOKCaJIhHhIM C TOqKH 3peHIDI opraHH3aUHM BhICKa3hIBaHIDI, OTCyTcTBHe rna-
rOJIhHhIX CJIOB He TOJIhKO He oIUyIUaeTC5I, HO OHO e)lHHCTBeHHO H nosaonser
C03)laTh TO HaCTPoeHHe, TY rrOTIHqeCKYIO KapTHHy, KOTOpylO necer HaM CTH-
XOTBopeHHe: JIerKOCTh, rpaHHqaIUYIO C B03)lyrnHOCThlO, y)lHBHTenhHYIO rrOJI-
HOTY H KOHKpeTHOCTh onacanaa, rrpOC1paHCTBeHHYIO Ii BpeMeHHyIO nepcnex-
.rasy, rrpeO)lOJIeBalOIUYIO rrOTIHqeCKYIO cTaTHKy. CTaTHqHOCTh onacanas 3H-
)K)leTC5I na nenosxe HOMHHaTHBHhlX KOHC1pyKUHH, C rrOMOIUhIO KOTOphIX KaK
OhI JIerKMMH aKBapeJIhHhIMM Ma3KaMH BhIIIHChIBaeTC5I Kp)')KeBO CJIyXOBhIX M
3pHTeJIhHhiX rrOJIyToHOB, CBOHM xepeaoaaaaea aKTYaJIH3MPYlOIUHX 3<p<peKT
)lMHaMM3Ma. XOT5I sees TeKCT COCTOMT M3 O)lHOTMrrhIX CMHTaKCMqeCKMX
C1pYKTYP, HeT BrreqaTJIeHIDI HaB5I3qMBOH MOHOTOHHOCTM M O)lHO-OOpa3M51.
<1>MHaJIhHO-pa3pernaIOIUeH <PYHKUMeH B Ka)K)lOH H3 rr03TMqeCKMX <ppa3 uane-
JIeH aKKOp)lHO 3ByqaIUa5I <popMa reHMTMBa C orrpe)leJIMTeJIhHO-KBaJIM<pHUM-
PYIOIUHM Ha3HaqeHMeM.
Ilepezt HaMM - 51pqaHllllil1: npaxiep, MJIJIIOC1pMPYIOIUMH BHy1peHHIOIO
M306pa3MTeJIhHO-Bhlpa3MTeJIhHYIO MOIUh pyccxoro 513hIKa, rrO)lBJIaCTHylO TeM,
KTO rrpOHMKC5I ero CBo60JJ.oH.
B CB5I3M C 3THM HeJIh351 He CO:IKa.JleTh 0 TOM, qTO JIMHrBMCThI, 6e-
pYIUHeC5I sa MHTeprrpeTaUMIO pyccxoro CMHTaKCMca B KOHTeKCTe 3THMqeCKOH
KYJIhTYPhI M rrCMXOJIOrMM, noaevy-ro npeaeoperaior HOMMHaTMBHhIMM npen-
JIO:IKeHIDIMH, COCTaBJl5IlOllI,MMM HeOTheM.ileMYIO xacn, pyCCKOH CMHTaKCHqe-
CKOH CMCTeMhI HOBoro BpeMeHM. TaK, A. Be:IKOMUKa5l, HJIJIIOC1pMPY51 CBOM
Cy)K)leHIDI 0 HeKOH1pOJIHpyeMocTH qyBCTB, aHTMpaUMOHaJIM3Me, CKJIOHHOCTM
K rraCCHBHOCTM M <paTaJIM3MY, xapaxrepasrx, rro ee Ha6JIIO)leHIDIM, )lllif PYC-
CKOH KyJIhTYPHOH 1pa)lMUHH, orpaHMqMBaeTC5I Oe3JIMQHhIMM (()laTMBHhIMM»,
Teaziem..UUI K a6COmOTI13aUIHf cyosexra B pyCCKOM CI1HTaKCI1Ce 161
«rraUl1eHTI1BHbIMH») H HHqmHI1THBHblMH npennoaceaaaaa, mrreprtperapy-
eMbIMI1 C TOlfKH spemor CHHTaKCHca aarnaiicxoro ~3bIKa36, COBepweHHO He
xacaacs, B lfaCTHOCTH, H npeztnozceaati HOMI1HaTHBHbIX. Mexcty TeM, 3TH
rrOCJIe)lHHe, 6y)lylfH rro CBoeM npnpone «HOMHHaTHBOrrO)l06HbIMH», area-
THBHhIMH, He TOJIhKO JIHWHHM pas rrO,LlTBep)!()].aIOT orposraoe paauooopasae
THrrOB npeanoaceaaii B pyCCKOM ~3bIKe B corrOCTaBJIeHHH C aHrJII1MCKHM, HO
H H306JIHlfalOT Yjl3BHMOCTb 06I.UI1X cxcv, orpeuremmx OT HCTopH3Ma, BHe
xoroporo ensa JIll xynsrypnsre rpa)lHUHI1 nonnarorcs 06b~CHeHHIO.
B 3aKJIlOlfeHHe - necxonsxo 3aMelfaHHM rro npotineve HMeHHoro npezr-
JIO)l(eH~ B uenou,
Ilpofineua HMeHHoro npeztnozceaaa, KOTOpM 06bllfHO ssmaaraerca
cnopaznmecxa, OCHOBaTerrbHO H C YHHBepCaJll1CTCKl1M pa3MaXOM BCJIe)l sa A.
MeMe3? 6blJIa rrOCTaBJIeHa 3. EeHBeHHCTOM.
ITo 3. Beaaeancry, HMeHHoe npennoxenae «HaCTOJIhKO Bce06IIJ.e, -rro,
eCJIH 6bl Mbl XOTeJIH onpenenars CTaTHCTHlfeCKH HJIH reorpadurrecxa rpa-
HI1Uhl ero pacnpocrpaneaas, HaM ropasno nerse 6blJI0 6bl nepesacnars
<pJIeKTHBHble jl3b1KH, B KOTOphlX OHO orcyrcrsyer (TaKOBbl cospeaeanue sa-
naanoesponeiicxae sssnca), lfeM re, B KOTOpblX OHO BcrpelfaeTc~»38.
HeJIb3j1, O)lHaKO, He 3aMeTHTb, lfT03Ta KOHCTaTaUH~ He CTOJIbKO crro-
c06cTByeT pememno npoonesrsr, CKOJIbKO sanyrsrsaer ee: OHa CJIHWKOM rno-
fiansna 11 orpeuieaa OT HCTopHlfeCKH rrpHBjl3aHHOM ~3bIKOBOM )leMCTBH-
TeJIhHOCTH. rOBOp~ 060 Bcex jl3blKaX He3aBl1Cl1MO OT HX reHeTHlfeCKOM H
THrrOJIOrHlfeCKOM npHHa)lJIe)l(HOCTH, 3. EeHBeHHcT He y-nrrsrsaer, B lfaCTHO-
CTI1, roro 06CTO~TeJIbCTBa, na KaKHX CTa)l~X HaXO)lHTC~ Ka)l()lhIH H3 yno-
MHHaeMhlX HM ~3hIKOB MH HX rpyrrn. A 6e3 aroro eztsa JIH npasovepno
<pOpMyJIl1pOBaTb YHI1BepCaJIHCTCKl1e KOHCTaTaUHI1. HMeHHo B 3TOM y6e)l()la-
eT, nanpauep, HCTOP~ pyccxoro Jl:3b1Ka, B KOTOpOM I1MeHHOe npennoaceaae
rrpezicraer KaK n03)lHHM, BTOPW:IHhIM nponyxr B )lJIHTeJIhHOM npouecce sson-
IOUHI1 ero CHHTaKCHlfeCKoro crpoa.
3. EeHBeHHCT HCXO)lHT H3 roro, -rro «BbICKa3bIBaHHe MO)l(eT 6blTb JIH60
I1MeHHhIM, nafio rJIarOrrhHbIM»39, -rro «06a 3TH rnna BbICKa3hIBaHH~ CO-.
CYIIJ.eCTBOBaJIH, H MhI npHHHMaeM I1X KaK cOCYIUecTBylOIUHe H He nsrraesrca
BbIBO)lHTb HX O)lHH H3 ztpyroro, H60 npeztcrasnars TaK npouecc renenrse-
cxoro pa3BHT~ y Hac HeT HHKaKHX OCHOBaHHM»40. 3TH CBOH .npeztsapa-
36 BeJK6I1UKIDI AHHa.5I3bIK. Kynsrypa. IIo3HaHl1e.. IIep.. CaHfJI.M.: «Pyccxae CJIOBapl1»,
1996, c. 42-47, 73-76.
37Meiie A. Bseneaae B CpaBHI1Te...'lbHOe 113yqeHI1e uanoesponeticiorx jj3bIKOB, c. 360-
366 (l1MeHHoe npeztnoaceaae onpenensercs A. Meiie TaK: «ECJII1 csaayevoe, npezrcraanaromee
cyntecrseaaeauraa :meMeHT rrpennoaceaas, sanaercx I1MeHeM, npennoxeaae aaasmaercs l1MeH-
HbIM; eCJII1 )l(e cxasyeaoe ecrs rnaron, KpOMe rnarona «6bITb», aaaxe CBJJ3KI1, TO npennosceaxe
Ha3bmaeTCJJ fJ'larOJIbHbIM», c. 360).
38 OeHBeHl1CT 3. l1MeHHoe npennoaceaae II beHBeHl1CT 3MHJlb.. 0611.1IDI JlI1HfBI1CTI1Ka.
PyCCK. nep, M., 1974, c.. 167-168. eM. 'raroxe: Baanpaec )1(. 5I3bIK. M., 1937, c .. 116-133.
39 TaM )l(e, c. 173.
40TaM )l(e, c. 177.
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TeJlbHble Te3MCbI 3. EeHBeHMCT nnrnocrpnpyer CCblJIKaMM na nOKa3aHWI pas-
HO)J(aHpOBbIX ztpesnerpesecxnx M npesaenepcnncxax TeKCTOB, xoropsre, KaK
M CJle)lOBaJIO M3 ero nOCbIJIOK, nO)lTBep)K)laIOT nsicxasaausrc MM )J(e a priori
rrOJlO)J(eHIDI. TaKMM 06pa30M, xpyr 3aMbIKaeTC51.
113HalfaJIbHO cocyuiecrsys c rJIarOJlbHbIM, MMeHHoe npennozcenue
scerna OTJ1Wf<UIOCb, no 3. EeHBeHHcTy, CROMMM rpaaauaxia ynorpefinenaa:
«1) OHO scerna CB513aHO C np51MOH pe-rsro; 2) OHO scerna ssipaacaer yrsep-
)K)leHIDI ofimero xapaxrepa, npe)J.cTaBJl51IOmMe C060H ceHTeHllMM»41: «MMCH-
HM <ppa3a MMeeT uensro y6e.IlMTb BblCKa3bIBaHMeM «06meM: HCTHHbI»; OHa
npezmonaraer pe-n, M .IlHaJIOr; OHa cooouiaer He <paKT, a uexoropoe saespe-
srennoe M nOCT051HHOe OTHOIlleHHe, xoropoe sucrynaer KaK y6e.IlMTeJlbHbIM:
apryxrear»42.
Pa3BHBa51 ry )J(e JIHHMIO paccyacnenaii, 3. EeHBeHMCT npononxcaer aa
OCHOBaHHI1 nannsrx 5l3bIKa r onepa: «I1MeHHoe npennoaceaae M npennoxce-
HMe C can yTBep)K)laIOT no-pa3HOMY 11 npnaaaneacar ll.ByM pa3HOBI1.IlHOCT51M
pelfH. Ilepsoe - pesn B co6cTBeHHoM CMbICJIe, BTopoe - nOBeCTBOBaHlHO.
O.IlHO yrsepacnaer ne-rro a6COJIIOTHOe; sropoe orracusaer crrryaumo... By-
ll.YlfH cnocofiasnr yrsepacaars a6COJlIOTHble HCTMHbI, HMeHHoe npe11JIO)J(eHMe
nsrcrynaer KaK apryxiear, )lOKa3aTeJIbCTBO, peKOMeH.Ilallilll»43.
B 3THX paccyacaeaaax 3. EeHBeHHCTa MaJIO coficrseano CHHTaKCMlfe-
cxoro.
COfJIaCHO 3. Beaseaacry, nOJIylfaeTC51, -rro na-ransasre rpanausr 060-
3HaqeHIDI CI1HTaKCHlfeCKI1MI1 Cpe.IlCTBaMH KOHKpeTHoro BpeMeHH, COOTHeceH-
noro C MoMeHTOM pe-m, H BpeMeHH 0606111eHHofo COBna.IlaIOT, -rro nporn-
sopesar JIOfHKe M npoueccav pa3BHTI15.[ 5.[3bIKOBbIX 3HaqeHHM: B ueJIOM.
I1poTHBOpeQHBOCTb cy)J()leHHH 3. EeHBeHHcTa COCTOHT H B TOM, QTO OH,
C O.IlHOM: CTOpOHbI, nexnapapyer .IlpeBHOCTb HMeHHoro npe.IlJ10JKeHH5.[, COB-
nanaiouryio C .IlpeBHOCTbIO rJIarOJIbHOro npennoacenns, a C ztpyroii, - CQH-
raer HMeHHoe npe.IlJI.O)KeHHe 60JIee npacnocotineaasnr .llJI5.[ ssrpaaceaaa
cearcauaii, nOCJIOBHlfHbIX 0606meHHH, xoropsie, KaK M3BeCTHO, CKJIa.IlbI-
BaIOTC5.[ na onpeneneaaoli, npHQeM noaaneii, CTa)lMH xyrrsrypnoro pa3BH-
TIDI.
Cnenyer BMeCTe C reM 3aMeTHTb, qTO supazceaae TaK Ha3bIBaeMOM:
«a6COJIIOTHOM: HCTMHhI» M BbInOJIHeHI1e <pyHKUHM aprysreara, ll.OKa3aTeJIbCTBa
He ecrs l1CKJIIOlfHTeJIbHa51 npeporarnsa I1MeHHOro rrpe.IlJIo)J(eHIDI. To )J(e ca-
Moe BnO.ITHe peaJIH3yerC51 11 rJIarOJIbHbIM npe)lJIO)J(eHHeM, cp. KOHCTpyKllHH
rarra: BOJ1za enaoaem e Kacnuucxoe Mope; Conuue eocxooum na eocmoxe;
3eJI4,/lR epaiuaemcs eoxpyz COJ1Hlfa; Kpanuea y,c:JICemCR H non, I1MeHHo B
nOCJIOBMUaX, B HapO.IlHOM »caape cnOBeCHOCTH, BMelllaIOIUeM B ce6e
npaasrue B aapone «a6COJIIOTHble HCTHHbI», npaaaaauue 6bITh aprysreara-
41 TaM )Ke, C. 178.
42 Ta."J )Ke.
43 TaM iKe, C. 181.
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M11, rronannaroruee OOJlblll11HCTBO rrpe,UnO'IKeHHH CrpOHTC5I HCKJIlO4HTenbHO
KaK rnaronsasre. ITPH 3TOM B MaHepe npencraaneaas BpeMeHH OHH cnenyior
TeM 'IKe 3aKoHaM, qTO H HMeHHble npennoaceana.
Ycvarpaaas rnaaayro ocofieaaocn. 11MeHHOro rrpe,UnO'IKeHH5I B peana-
3aU:HH «aocornorasix HCTI1H», He 3HalOI..UJ1X BpeMeHHOH nOKanH3aU:HH, 3.
neHBeHHcT, B CYI..UHOCT11, He pasrpaaasnaaer COOCTBeHHO cuumaxcuuectcue
«oncmpyuuuu J1 eupaocaeuue U./l-/U obotnueunue cy:J1COeHU51. Me)KLJ.y TeM,
ofofinteaaste cy)KLJ.eHH.5I, 4y)KLJ.ble KOHKpeTH3J1pOBaHHOCTH, Bblpa'IKalOTC5I He
ronsxo 11MeHHbIMH rrpe,UnO'IKeHH5IMH. )lpyroe zreno, 4TO npennoaceane, He
BKJII04alOI..Uee B ce05I r.'JarOJIbHOH ¢OPMbI, «nerse» H «fiucrpee» anarrrnpy-
eTC5I ,UIDI rrpe,UCTaBJIeH115I «OOI..UHX 11CTHH», HO 3TO He JJ:aeT OCHOBaHHH npnn-
nnnaansao rrpOT11BOrrOCTaBIDITb ero scev OCTaJlbHbIM THrraM rrpe,UJIO'IKeHHH,
HOO B 113BeCTHbIX C11HTaKC11qeCKI1X YCJlOBH.5IX (11JIH B pe3YJIbTaTe HX neirrpa-
JIH3aU:1111) cozrepacaaae rr04T11 BC5IKOrO THna rrpe,UnO'IKeHH5I MO'IKeT 0000-
urarscx.
ITPH scera TOM, 4TO 3. neHBeHHcT BbICKa3bIBaeT pan TOHKHX 3aMe4aH11H
o cneuaqnnce HMeHHoro rrpe,UJlO'lKeH115I B rrpOTHBonOCTaBneH11H rnaronsno-
MY, B ueno» reHe3HC HMeHHoro rrpe,UJIO'IKeH115I B ero TOJIKOBaHH11 OCTaeTC5I
He5ICHbIM, 4TO BbITeKaeT, nanpnvep, H3 CJIe,UYIOI..UHX cy'IK,UeHHH: «I1MeH-
Hoe npennosceane cneziyer corrOCTaB11Tb H rrpOT11BOnOCTaBHTb BbICKa3bIBa-
HHIO rnaronsaosry, H rorzta MbI yBH,L(11M, QTO 3TO JJ:Be pa3JI114Hble ¢OPMbI
BbICKa3hIBaHI15I. KaK monsso 6 UMeHHoe npeOJ1O:J1CeHUe 660051m 2.IlaZOflbHYlO
POPMY, OHO ympal.JU6aem C6010 noO.'1UHHylO CYUfHocmb...»44 (KYPCHB MOH. -
3. T.).
O,UHO 113 zmyx: JII100 11MeHHOe npenncxeaae TaK 'IKe 113Ha4anbHO, rrep-
B114HO, KaK 11 rnaronsaoe, 11B TaKOM CJIyQae OHO rro JIOr11Ke BeI..UeH He .nOJI'IK-
HO ObITb npoaauaeasnr ,UIDI rnarona, HO 'u0J1)KH0 ObITb 3aKpbITO .nIDI rna-
rOJIbHOM ¢OPMbI; JIHOO 'IKe HMeHHoe npeztnoaceaae - 3TO TO, 4TO CKJIa,UbIBa-
eTC5I B pe3YJIbTaTe OTcrpaHeHI15I, yztaneaaa 113 npeanoaceaas rnaronsnoro
aasana, HO B TOM 11JII1 11HOH CTerreH11 OCTaeTC5I OTKpbITbIM ,UJ15I Hero scerna
(B 3TOM yoe)KLJ.aeT 11 11CTOpI15I pyccxoro 5I3bIKa, KaK 3TO B11,UHO H3 npezture-
cTBylOI..UerO H3.rl0'IKeHH.5I). 3T0 sropoe peurenne HaB5I3bIBaeTC5I HCTopHeH CHH-
TaKC11Ca pa3HbIX 5I3bIKOB 11 B TOM H.rl11 HHOH Mepe rro,U,Uep)KJ1BaeTC5I rr04TH
BCeM11 HCTOp11KaM11 5I3bIKa.
3aMeQy B 3aK.rlIOQeH11e, QTO cy)KLJ.eHH.5I 3. Eeaseaacra He HMelOT He-
nocpencrsesnoro OTHOllleHH.5I K HOMHHaT11BHbIM rrpe,UnO'IKeHI15IM, COCTaBJ15I-
1OI..U11M npeziaer HaCT05II..UerO paCCMorpeHH5I. TeM He MeHee OOOHTH HX ObIJ10
ObI HeBepHO, nocxonsxy HOM11HaTHBHoe rrpe,L(JIO'IKeH11e - 3TO TO'IKe HMeHHoe
npeanoxeaae,
44 TaM )Ke, c. 182.
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SUBJECT ABSOLUTISATION TENDENCY IN RUSSIAN SYNTAX: NOMINATIVE
SENTENCE AS ITS REALISATION
This article establishes both the status and the formation of nominative constructions in
the Russian Syntax. The period of their potential genesis goes back to the XVI century while
their syntactic actualisation is connected with the close of the XVIII and the beginning of the
XIX century.
